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RESUMEN 
 
Este trabajo muestra la documentación necesaria para una futura implementación 
de la norma ISO 14001:2015 en el colegio SAINT ANDREWS de la ciudad de 
Pereira.  
Identificando la problemática en calidad  a la que las organizaciones se enfrentan 
para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y la reducción del impacto ambiental 
fue realizado un diagnóstico inicial para conocer las condiciones en las que se 
encuentra el colegio en materia ambiental y en materia documental para el 
seguimiento de los procesos, esto debido a que el sistema de gestión ambiental 
que se pretende documentar interviene directamente el sistema de gestión de 
calidad ya implementado en el colegio. 
La evaluación inicial de los aspectos e impactos ambientales fueron 
documentados en una matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos 
ambientales, la cual contiene la clasificación de los impactos críticos que se 
manejan en la institución, además de la matriz utilizamos los requisitos de la 
norma ISO 14001:2015 para crear los procedimientos y procesos necesarios en la 
documentación y planificación que se deben llevar a cabo para minimizar el 
impacto ambiental. 
El trabajo tiene un enfoque de prevención ya que según los estudios realizados 
tanto en el colegio como a nivel regional, se observa que la calidad del ambiente 
viene deteriorándose de manera creciente para lo cual se documentaron fichas, 
procedimientos y matrices que serán incluidas en el sistema de gestión de calidad 
para su respectivo seguimiento y  control. 
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No se puede dejar de lado la parte legal la cual fue muy tomada en cuenta para la 
documentación de este sistema creando también una matriz legal de aspectos e 
impactos ambientales. 
ABSTRACT 
This graduation work shows the documentation that is necessary for a future 
implementation on norm ISO 14001:2015 in SAINT ANDREWS school in Pereira 
city. 
 
Identifying the quality issues that have to do with the organizations and in order to 
achieve a balance between profitability and an environmental impact reduction, an 
initial diagnostic was made in order to know the environmental conditions in SAINT 
ANDREWS school. Talking about environmental stuff and also documental 
archives, those that are necessary to do a good process tracking, the 
environmental manage system is going to be documented and has to do directly 
with the quality manage system that is already implemented in the school. 
 
The initial evaluation about environmental aspects and impacts were documented 
in an identification and evaluation matrix on environmental aspects and impacts, 
which contains the critics impacts classification that are hold in the organization 
besides the matrix we used the requirements on ISO 14001:2015 norm to create 
necessary procedures in the documentation and planning that have to be done to 
reduce environmental impact. 
 
This job has a prevention focus since the investigation made as in the school as in 
the region, show thay environmental quality is falling down. That is why tickets, 
procedures, and matrixes were made and included in quality manage system for 
the necessary tracking. 
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We cannot let outside the legal part, which was an important part in this work for 
the documentation of the system by creating an legal matrix on environmental 
aspects and impacts. 
 
INTRODUCCIÓN 
Organizaciones de todo el mundo están cada vez más interesadas en alcanzar y 
demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de 
sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su 
política y objetivos ambientales. Se hace en el contexto de una legislación cada 
vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para 
fomentar la protección ambiental, y sobre todo de un aumento de la preocupación 
expresada por las partes interesadas y la propia sociedad por los temas 
ambientales. 
 
Nos encontramos ante una necesidad social que prácticamente se ha convertido 
en una obligación: “El Desarrollo Sostenible”, es decir intentar conseguir un 
equilibrio entre la industria y el medio, de forma que podamos satisfacer las 
necesidades de los consumidores presentes sin comprometer las necesidades de 
esta y de próximas generaciones. 
 
Se puede denotar y evidenciar como en Colombia y en el mundo se viene 
destruyendo no solo nuestra capa de ozono sino nuestros recursos naturales. En 
este trabajo mostraremos como los niveles de reducción de recursos naturales y la 
generación de residuos viene en aumento. 
 
La población del mundo aumenta paulatinamente lo cual supone una mayor 
demanda de comida, agua y recursos naturales en general. Sabemos que los 
arboles absorben una gran cantidad de las emanaciones de dióxido de carbono, 
sin embargo actualmente se destruyen bosques para entre otras utilidades la 
14 
 
generación de papel. Generación de papel que muy por el contrario de lo que se 
piensa no ha disminuido y no se ve equilibrada con la siembra de árboles de las 
compañías. Por otro lado el ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón 
para generar energía lo cual genera una cantidad elevada de dióxido de carbono 
en nuestras ciudades.  
 
Es claro que es muy difícil escapar de generación de residuos o inclusive de caer 
en malas prácticas ambientales las cuales cometemos en ocasiones sin darnos 
cuenta debido a la mala información o a no tener una cultura ambiental apropiada. 
 
Este trabajo pretende, desde la base de la prevención, generar procedimientos 
acordes a las normas y a la ley que puedan a su vez generar conciencia dentro del 
ámbito educativo para controlar y minimizar estos efectos dañinos que son 
causados en el medio ambiente. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente muchos sectores de la sociedad reconocen la imperiosa necesidad 
de proteger el medio ambiente, los recursos naturales y prevenir la contaminación, 
tratando de minimizar los impactos ambientales negativos; esto principalmente se 
presenta a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la problemática ambiental 
que cada vez se ha ido agudizando. El escenario actual exige a los gobiernos, las 
industrias y los consumidores tomar al respecto acciones rápidas y efectivas de 
protección ambiental, por lo que la variable ambiental comienza a introducirse en 
las teorías y disciplinas, e inclusive surgen nuevos paradigmas ambientales, los 
cuales se han venido desarrollando desde hace un par de décadas en informes, 
convenciones y conferencias a nivel internacional.  
 
En este sentido, la organización es una parte fundamental e importante para llevar 
a cabo el desarrollo sostenible, por lo que las instituciones, hoy en día, no sólo 
están sometidas a presiones económicas, administrativas, de opinión pública, y 
legislativas; si no también, hay una gran presión por parte de accionistas, 
inversores, consumidores, empleados y clientes a integrar la gestión ambiental 
como parte de sus procesos; por lo que las organizaciones de todo tipo, están 
cada vez más interesadas en tener y demostrar un buen comportamiento 
ambiental, mediante el control del impacto de sus actividades y de sus productos, 
de acuerdo a sus políticas y objetivos ambientales, brindando de esta manera 
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seguridad al cliente frente a la institución, garantizando la prestación de un servicio 
de calidad y la manifestación de un compromiso con el cuidado y la protección del 
medio ambiente. 
Por lo que el  Colegio Saint Andrews institución creada en él año 2002, en la 
ciudad de Pereira,  evidencia  la contaminación que puede causar con los residuos 
químicos, emisiones y desechos de la cocina, la cantidad de papel eliminada, la 
idea de optimizar las zonas verdes, entre otros, no apoyar a construir un mejor 
país y una mejor civilidad y no poder ser más competitivo en este mundo 
globalizado. 
 
Las circunstancias anteriores pueden llevar  a la institución a contribuir al 
calentamiento global, a perder clientes por que otras instituciones brindan la 
seguridad que piden, a no ser competitivos en el mercado. La institución carece de 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en el cual debe basarse para minimizar 
estos factores no contribuyentes al medio ambiente.  
 
Esta situación hace  necesaria la documentación y planificación de un SGA 
basado en la NTC ISO 14001:2015, la cual es aceptada internacionalmente y 
establece los requisitos para desarrollar e implementar un SGA eficaz, logrando 
gestionar un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del 
impacto ambiental.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Puede una institución como el Colegio Saint Andrews mejorar su desempeño 
ambiental y manejar adecuadamente sus aspectos ambientales mediante la 
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documentación y planificación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC 
ISO 14001:2015? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Cuál  es el diagnóstico de la situación ambiental de la institución para la 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales? 
• ¿Cuáles son los requisitos para la documentación y planificación de la ISO 
14001:2015 en la institución? 
• ¿Cómo se cumplirán los requisitos para lograr la documentación y 
planificación de la ISO 14001:2015 en la institución? 
• ¿Cuáles son los objetivos y metas ambientales en los niveles y funciones 
dentro de la institución? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
La creciente preocupación por la contaminación ambiental ha sido sentida desde 
los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como 
productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros. 
 
Sin embargo, las posturas por ejemplo de la industria y el comercio han 
evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura 
inicial defensiva se ha pasado a la aceptación, y de ahí a reconocer la necesidad 
de una política de honestidad medioambiental como requisito básico para la 
supervivencia y el éxito de la empresa, dado que actualmente la sociedad 
demanda un alto nivel de concienciación medioambiental tanto a las grandes 
compañías como a las pequeñas.   
 
La conservación de recursos y la mejora de la calidad ambiental requieren una 
producción y consumo inteligentes. Esto implica cambiar la cultura relacionada con 
la producción y el consumo actual y reflexionar sobre los diseños y usos de los 
productos y servicios bajo un enfoque integral. La relación entre la competitividad 
y la producción y el consumo sostenible es directa en la medida en que las 
empresas que adoptan alternativas preventivas, innovan en sus procesos y 
productos y obtienen beneficios económicos y ambientales a través de ellos. Estos 
beneficios muy seguramente generarán ventajas competitivas en el mercado, que 
son reconocidas por los clientes.   
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En este sentido el Colegio Saint Andrews como una institución prestadora de 
servicio desea incorporar prácticas que se desarrollen en armonía con el entorno 
ambiental y contribuyan a la protección y conservación del mismo, siguiendo 
tendencias actuales de política que reglamenten una normatividad cada vez más 
exigente, para así poder permanecer y ser competitiva entre las demás 
instituciones. Con la documentación y planificación del sistema ambiental, el 
colegio Saint Andrews tendrá un soporte de ayuda a la hora de querer alcanzar 
una mejor organización de la institución en relación a los temas ambientales que la 
involucren y la modernización de sus procesos que le permitan tener la posibilidad 
de ingresar en nuevos mercados más competitivos, agregando un valor adicional a 
su servicio. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar y planificar  el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 
14001:2015 en el Colegio Saint Andrews, con el fin de mitigar sus impactos 
ambientales. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Diagnosticar la situación ambiental de la Institución para evaluar los 
aspectos e impactos ambientales. 
 
• Definir la Política Ambiental de la Institución de manera que sea apropiada 
a los impactos y actividades realizadas por la empresa y que se encuentre dentro 
del alcance definido para su Sistema de Gestión Ambiental.  
 
• Formular un plan de gestión ambiental para designar objetivos, metas y 
programas. 
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• Diseñar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental para asegurar 
la eficiencia de la política y planificación ambiental.  
 
3.3 HIPÓTESIS 
 
3.3.1 Primer grado 
Desmejoramiento del medio ambiente por prácticas inadecuadas en la región que 
involucran a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector educativo 
3.3.2 Segundo grado 
Ejecución de prácticas ambientales inadecuadas por la falta de conocimiento o por 
la falta de conciencia ambiental, exponiendo la salud de la región debido a la 
contaminación frecuente o por el desgaste y mal uso de los recursos naturales 
existentes. 
3.3.3 Tercer grado 
Entre menos conocimiento, cultura y  conciencia exista por parte del personal que 
trabaja y/o permanece en las organizaciones, el aumento de la contaminación 
ambiental será incluso más latente que el que se viene presentando actualmente 
ya que no se tiene un sentido de prevención y reducción en materia ambiental. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
Sabiendo que casi toda actividad humana genera un impacto sobre el ambiente, 
no podemos obviar que los grandes problemas ambientales están causados por 
nuestra forma de producir y de consumir. Una alternativa tomada actualmente por 
algunos empresarios para minimizar este impacto sobre el entorno, es incorporar 
al ambiente (es decir la protección del medio) como parte del negocio empresarial, 
como una herramienta más para competir en el mercado.  
 
Las razones de incorporar la gestión ambiental al negocio empresario se deben a 
que la sociedad en general consecuentemente con la conciencia ambiental 
creciente, desarrolla una serie de presiones que son sentidas por los empresarios 
y los inducen a la implementación de SGA, utilizando como guía las normas 
técnicas específicas a este sistema.   
 
La normalización es la actividad que establece disposiciones para un uso común y 
repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a 
problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad 
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas.  
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La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, 
una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 
organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. 
Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un 
conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos 
específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la 
organización proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y 
unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema 
de gestión ambiental. En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee 
ser sostenible en todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe 
asumir de cara al futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la 
necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión 
empresarial.  
 
La norma ISO14001 describe los elementos necesarios de un SGA y define los 
requisitos para su puesta en marcha, de modo de garantizar la adecuada 
administración de los aspectos importantes e impactos significativos de la gestión 
ambiental, tales como las emisiones a la atmósfera, el volcado de efluentes, la 
contaminación del suelo, la generación de residuos y el uso de recursos naturales, 
entre otros (efectos ambientales que pueden ser controlados por la organización).   
 
La documentación logra poner al alcance de cualquier miembro de la empresa los 
aspectos operativos del sistema de gestión ambiental. Este soporte documental 
guarda relación en todo momento con la complejidad de las actividades llevadas a 
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cabo en el sistema de gestión ambiental y sirve como herramienta para evaluar su 
eficiencia.   
 
Los procedimientos que se constituyen en los documentos operativos del sistema, 
definen, “…como debe funcionar cada actividad relacionada con la gestión 
ambiental. Muestran cómo funciona la organización, en cada área concreta en 
relación implícita con el medio ambiente”.  
 
Los instructivos se establecen como un instrumento definidos como “….Aquellos 
documentos que describen de manera clara y sencilla los pasos a seguir para 
iniciar, desarrollar y finalizar una actividad u operación, ya que en ocasiones los 
procedimientos requieren de la intervención de determinados elementos cuya 
operatividad precisa de indicaciones específicas, relacionadas con actividades 
críticas para el alcance de los objetivos ambientales”.   
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
ambiental para lograr mejoras del desempeño ambiental global de forma 
coherente con la política ambiental de la organización.  
 
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interacciones.   
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización.   
 
Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales.  
 
Norma ISO 14001:2015: La ISO 14001:2015, establece los requisitos que las 
organizaciones deben cumplir para gestionar la prevención y control de impactos 
generados al medio ambiente, dentro de los ítems principales para implementar el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se encuentran: la definición de una política 
sustentada en la planificación, una implementación y verificación que orienta la 
toma de decisiones por parte de la dirección. 
 
4.2.1 Planificación 
La planificación como proceso organizado permite identificar las causas del 
impacto ambiental, determinar cuáles son los significativos que requieren ser 
atendidos como prioritarios al momento de ejecutar un plan de acción. La norma 
internacional se apoya en el ciclo de mejora continua Planear-Hacer-Verificar-
Actuar, que permite a las empresas implementar su política y evaluar el 
desempeño ambiental de sus acciones.  
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4.2.2 Aspectos ambientales 
La organización debe establecer un procedimiento para identificar los aspectos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios, determinando los que 
generen impactos significativos sobre el medio ambiente.  
 
4.2.3 Requisitos legales y otros 
Se debe establecer un procedimiento para identificar los requisitos legales que 
apliquen a la organización o aquellos que sean adoptados por ella.  
 
4.2.4 Objetivos, metas y programas 
Se deben establecer objetivos y metas ambientales documentados, donde se 
incluya la prevención de la contaminación, cumplimiento de los requisitos legales, 
y la mejora continua del sistema de gestión. Para el despliegue y cumplimiento de 
lo anterior se debe establecer planes de acción que conlleven al alcance de 
objetivos y metas ambientales teniendo en cuenta los aspectos significativos, 
opciones tecnológicas, requisitos financieros y la opinión de las partes 
interesadas. 
4.3 MARCO ESPACIAL O SITUACIONAL 
 
4.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El colegio Saint Andrews se encuentra ubicado en el Km 10, via Cerritos, Pereira, 
Risaralda. 
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4.3.2 RESEÑA HISTORICA COLEGIO SAINT ANDRWES  
 
A comienzos del año 2002 los educadores César Aguilar, Sandra  Piedrahita y 
Alicia Candamil se reunieron para conversar sobre sus inconformidades, frente a 
las políticas de educación establecidas en la institución en la que trabajaban y 
sobre sus ideales en esa materia. Sin saberlo empezaban a gestar una nueva 
alternativa educativa para el EJE CAFETERO. En julio de ese año se reunieron 
con la señora Claudia Zamora de Uribe, madre de familia, con quien compartieron 
sus ideas y con las cuales ella se sintió identificada. 
 
A partir de ese momento muchos fueron los encuentros que se concretaron con la 
firma de la escritura de constitución de la sociedad que daba origen al colegio 
SAINT ANDREWS. 
 
Sandra, Cesar y Alicia estructuraron todo el Andamiaje pedagógico para la 
aprobación en la Secretaría de Educación y puesta en marcha. Claudia asumió la 
administración y adecuación de las instalaciones, acompañada en esa tarea ardua 
e infatigable por su esposo, por los demás socios, familiares, y amigos que 
aportaron su granito de arena para dar a luz este gran proyecto. 
 
Finalmente el 13 de enero del 2003 el COLEGIO abrió sus puertas, siendo 
bendecido por monseñor Tulio Duque, acto en el que participaron, los estudiantes 
y padres de familia que confiaron y apoyaron nuestro sueño hecho realidad. 
4.3.3 PLAN ESTRATEGICO 
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• MISIÓN 
 
El Colegio Saint Andrews tiene como misión, ofrecer a la comunidad de Pereira y 
ciudades aledañas, una alternativa educativa bilingüe con énfasis en Deportes, 
fundamentada en los principios de ética y excelencia académica, desarrollando un 
aprendizaje escolar basado en la Pedagogía Conceptual y en la promoción de las 
competencias educativas. 
 
• VISIÓN 
 
Las actividades del colegio se enmarcan en el siguiente esquema que 
corresponde al mapa de procesos formulado por la institución. 
 
• FILOSOFÍA 
 
Forjamos ciudadanos autónomos, con principios de  Ética y Excelencia, 
responsables frente a la toma de decisiones, sensibles a la problemática social, 
propositivos y líderes íntegros,  educándolos con Pedagogía Conceptual, lo cual 
les permite en su formación superior y su vida laboral, tener los instrumentos 
suficientes para dirigir y desempeñarse de manera eficiente  frente a las 
situaciones que una sociedad requiera. 
 
Para el 2015, queremos Posicionarnos como una  Institución educativa, líder en el 
ámbito nacional,  como lo somos en el ámbito  regional,  reconocidos por nuestras  
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propuestas innovadoras, procesos certificados, altos resultados académicos y 
deportivos y un avanzado nivel de inglés, que den  renombre a nuestra  
comunidad educativa y por ende a sus egresados, afrontando  los cambios 
Tecnológicos y Científicos,  apoyados por  docentes altamente calificados.  
 
Figura 1 Mapa de procesos Colegio Saint Andrews 
 
Fuente: Sistema de gestión de calidad colegio SAINT ANDREWS 
 
4.4 MARCO LEGAL Y/O NORMATIVO 
La documentación y planificación del sistema de gestión ambiental que se 
realizara en el colegio Saint Andrews, se desarrollaran con base en las 
disposiciones contenidas en la norma NTC ISO 14001:2015. 
Para este trabajo también se deben tener en cuenta las leyes ambientales 
vigentes en el país que apliquen para los aspectos encontrados en el colegio. Ver 
matriz legal (creación propia) 
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 DISEÑO METODOLOGICO 
5.1.1 Tipo de investigación  
La documentación y planificación del Sistema de Gestión Ambiental, basado en la 
norma ISO 14001:2015en el Colegio Saint Andrews, se llevará a cabo mediante 
una investigación de tipo descriptiva, en donde se mostrara el estado actual de la 
organización frente a la documentación con la que cuenta y la documentación final 
que le permitirá mejorar su desempeño, la calidad del servicio prestado, su gestión 
con el medio ambiente y una mayor satisfacción del cliente.  
 
5.1.2 Métodos 
 
El método empleado fue deductivo, ya que se realizó un proceso de conocimiento 
previo del sector con la observación de los fenómenos generales que se 
presentan, debido a la contaminación genera en la institución, con el propósito de 
señalar particularidades que se pueden presentar. 
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5.1.3 Fuentes de investigación 
Las fuentes de información que serán usadas para darle cumplimiento  a los 
objetivos propuestos serán de tipo primario y secundario, para lo cual se diseñarán 
estrategias para su búsqueda.  
La información primaria se buscará en el colegio Saint Andrews con el fin de 
conocer la documentación existente y diseñar un plan para documentar y planificar 
el Sistema de Gestión Ambiental. 
La información secundaria se enfocara en la biografía existente acerca de la 
normatividad necesaria para documentar y planificar Sistemas de Gestión 
Ambiental.  
 
5.2 DESARROLLO METODOLOGICO 
Inicialmente se desarrolló una investigación exploratoria para identificar los 
parámetros y requerimientos propios de este estudio que se tuvieron en cuenta 
para la consecución de los objetivos propuestos, se analizó detenidamente los 
aspectos e impactos ambientales que se presentan a la hora de realizar cualquier 
actividad. 
 
Para realizar el proyecto se hicieron visitas frecuentes a la institución, con el 
objetivo de identificar los impactos ambientales que allí se presentan, esta etapa 
se apoyó en entrevistas al personal del sector y se analizó tanto el entorno interno 
como el externo del mismo, para lograr proponer así herramientas y 
procedimientos que ayuden a la reducción de los aspectos ambientales. 
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6 DIAGNOSTICO  INTEGRAL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS ENCONTRADOS EN EL SECTOR 
EDUCATIVO DE LA CIUDAD. 
 
 
6.1  OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para obtener la información requerida en el proyecto, se realizó análisis de los 
antecedentes presentados en el sistema educativo a nivel regional, realizando 
entrevistas a los rectores y determinando la importancia de la implementación de 
un sistema de gestión ambiental en las instituciones. 
 
Se realizaron consultas con expertos en la materia, ingenieros ambientales e 
industriales conocedores de la norma y que aplican en su trabajo la investigación 
de aspectos e impactos a nivel empresarial. Lo anterior creo un gran aporte para 
la consecución de datos y modelos para una posible implementación EFECTIVA 
dependiendo del nivel de alerta arrojado por el colegio SAINT ANDREWS. 
 
La importancia de obtener unas buenas bases implica la reducción de riesgo por la 
exposición a residuos sólidos peligrosos por parte de la comunidad estudiantil y la 
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creación de una propuesta de mitigación de estos riesgos a parte de la 
concientización del cuidado del medio ambiente al estudiantado. 
 
 
6.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Toda la información y datos recopilados se guardaron y se procesaron en una 
base de datos del programa Microsoft Office Excel. 
6.3 HALLAZGOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Matriz de aspectos e impactos (SGA-R002) y 
diagnostico (SGA-R001) levantada según inspección en el colegio SAINT 
ANDREWS de elaboración propia. 
 
Al analizar la información obtenida, se determinó que el colegio SAINT ANDREWS 
presenta los siguientes aspectos ambientales los cuales deben ser tomados en 
cuenta: 
 Consumo de energía 
 Consumo de papel 
 Consumo de agua 
 Generación de residuos peligrosos 
 Generación de vertimientos domésticos 
Así mismo se encontró que los impactos ambientales que más afectan al colegio 
son: 
 Contaminación del Suelo 
 Agotamiento de los recursos naturales 
 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
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6.3.1 Tipos de accidentes presentados por la manipulación de residuos 
peligrosos 
Los accidentes ambientales pueden afectar no solo al medio ambiente sino que la 
manipulación de ciertos elementos catalogados como peligrosos, puede ocasionar 
daños físicos al personal de una organización. 
6.3.1.1 Derrames 
Los derrames de sustancias químicas o de líquidos catalogados como peligrosos 
son un riesgo tanto para las personas como para las mismas instalaciones de la 
organización además de que afectan el medio ambiente. 
 
Figura 2 Accidente ambiental (derrame) 
 
Tomado de: http://informaciona.com/video/simulacro-de-emergencia-en-laboratorio-quimico-derrame-ii-alumnos-en-
practicas_ZEq_O7xCqEs. 
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6.3.1.2 Quemaduras  
Los productos químicos pueden ocasionar quemaduras y producir en el organismo 
otras reacciones como por ejemplo reacciones alérgicas, asfixia, intoxicaciones o 
simplemente lesiones en la piel y los ojos. Se debe dar manejo a las llamadas 
causticaciones o quemaduras químicas. 
 
Figura 3 Accidentes a una persona (quemadura por manipulación de ácidos y bases en 
laboratorio). 
 
Tomado de: http://www.botiquin.org/tratamiento-de-quemaduras-quimicas-por-acidos-y-bases/ 
6.3.1.3 Intoxicaciones por producto químico  
El cloro por ejemplo es un producto de limpieza común. Por lo general se 
almacena en las cocinas, cuartos de baño, cuartos de lavado o en el sótano. El 
cloro se utiliza para lavar la ropa, así como para la limpieza y desinfección. Sin 
embargo si se inhala, pueden resultar algunos efectos secundarios 
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Figura 4 Inhalación de cloro 
 
Tomado de: http://www.paritarios.cl/especial_cloro.htm. 
6.3.2 ASPECTOS RELEVANTES EN LA CONTAMINACIÓN PRESENTADOS  
6.3.2.1 Consumo elevado de energía eléctrica 
La sobreexposición a la luz eléctrica está causando estragos en la salud humana 
tales como dolores de cabeza, estrés y de posibles accidentes de tráfico son las 
consecuencias. No obstante, es en la vida animal y en el calentamiento global 
donde se paga un precio más alto. 
Figura 5 Consumo de energía eléctrica 
 
Tomado de: Elaboración propia fotografía sala de sistemas colegio SAINT ANDREWS 
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6.3.2.2 Consumo elevado de agua. 
El desperdicio de agua, se convierte en una problemática que alcanza un  nivel 
preocupante debido entre otras causas el desconocimiento de su importancia a 
nivel mundial. Existen básicamente 3 causas por las cuales se desperdicia el 
agua. En el colegio SAINT ANDREWS se estudian las siguientes: 
 Deficiencias en la operación e infraestructura para la captación y 
distribución del agua 
 Malos hábitos de consumo en los usuarios. 
 Falta de la cultura de re-uso, separación y aprovechamiento de agua de 
lluvia. 
Figura 6 Consumo de agua. 
 
Tomada de: Elaboración propia. Lavamanos Colegio SAINT ANDREWS 
 
6.3.2.3 Consumo elevado de papel 
En actividades académicas el consumo de papel es bastante elevado. Basta mirar 
los reportes de compra de papel de manera mensual, determinando que es un 
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elemento que ha adquirido un valor importante para las organizaciones 
educativas. En el colegio SAINT ANDREWS se tiene registro de 7 resmas de 
papel por mes. 
 
 
 
 
 
Figura 7 Consumo de papel 
 
Tomado de: Elaboración propia. Oficinas colegio SAINT ANDREWS 
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6.3.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS  
La generación de residuos  es un suceso prácticamente necesario cuando se 
realiza cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre. La misma sociedad 
de consumo en la que nos encontramos hace que estos residuos se generen en 
gran cantidad y variedad. A continuación listaremos los residuos hallados y   
generados en el colegio SAINT ANDREWS para posteriormente generar un plan 
de acción para recoger, tratar y eliminar adecuadamente. 
6.3.3.1 Tóner y cartuchos de tinta para impresoras (Residuo Peligroso)  
De los residuos informáticos, son los cartuchos de tinta y tóner de impresoras, 
fotocopiadoras y faxes, los que se generan con mayor frecuencia. Están 
compuestos de plásticos, metales de conductores de electricidad y magnéticos, y 
tinta, entre otros componentes que hacen de éstos extremadamente peligrosos 
para el medio ambiente.  
 
Figura 8 Tóner  Colegio SAINT ANDREWS 
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Tomado de: Registro fotográfico propio 
 
6.3.3.2 RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
En inglés el término E-WASTE es una abreviación de Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE), lo que en español es equivalente a Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Otros términos conocidos son: e-scrap, 
e-trash,residuos electrónicos, residuo-e o simplemente chatarra electrónica. La 
palabra RAEE se refiere a dañados, descartados u obsoletos aparatos que 
consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, 
equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son 
utilizados por sus usuarios. Por la creciente digitalización de los productos 
anteriormente eléctricos como hornos, calderas y hervidores esta distinción se 
puso borrosa. Cada vez estos aparatos contienen más circuitos electrónicos y 
tarde o temprano terminan siendo RAEE.  
Tomado de http://raee.org.co/pagina-ejemplo/que-son-los-raee/ 
 
 
 
Figura 9 Ejemplo de RAEE’s 
 
Tomado de: Elaboración propia RAE´s Colegio SAINT ANDREWS 
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6.3.3.3 Residuos en cocina 
Los residuos generados en la actividad de una cocina, tanto doméstica como 
profesional, son una gran fuente de contaminación. La acumulación de restos de 
alimentos puede llegar a constituir un problema sanitario, ya que es en el cubo de 
la basura donde muchos microorganismos encuentran el lugar idóneo para crecer 
y proliferar. Si se llegan a generar plagas (moscas, hormigas, cucarachas e 
incluso roedores), sus individuos contribuyen también al esparcimiento de los 
gérmenes por otras zonas, hasta el punto de que se pueden contaminar 
superficies, utensilios y alimentos. 
 
Figura 10 Cocina Colegio SAINT ANDREWS 
 
Tomado de: Registro fotográfico propio 
 
6.3.3.4 Residuos de servicios especiales (Pintura, thinner)   
 
Los riesgos derivados del almacenamiento y manejo de pinturas dependen en 
gran medida del tipo de solvente que se utilice. En el caso específico del colegio 
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se encontró alguna cantidad de pintura y thinner en el área de servicios especiales 
y no se tiene conocimiento de su disposición final. Si una pintura viene en solvente 
orgánico, hay que tener en cuenta los riesgos de incendio, toxicidad del solvente.  
 
Figura 11 Pintura y thinner almacenados 
 
Tomado de: Elaboración propia / Bodega de colegio SAINT ANDREWS 
 
6.3.4 GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS   
Para el colegio SAINT ANDREWS se identificaron como vertimientos: 
6.3.4.1 Cocina 
Se realiza vertimiento de aceite de cocina, agua y elementos utilizados para la 
preparación de alimentos.  
6.3.4.2 Lavado de vehículos (no controlado documentalmente) 
6.3.4.3 Laboratorio de química 
-  
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6.3.5 Evaluación de Aspectos e impactos ambientales  
Para el estudio de los aspectos e impactos ambientales en el colegio SAINT 
ANDREWS se realizó inspección levantando información relevante y que 
identifique las principales características de los agentes contaminantes generados.   
De esta manera y con la ayuda de la evaluación y calificación de cada ítem se 
puede encontrar la severidad y a partir de ahí generar un plan de acción 
adecuado. Para lo anterior se creó matriz de identificación y valoración de 
aspectos e impactos SGAR002 creando calificación basados en metodología GTC 
45 (Anexo H). 
6.3.5.1 Análisis de la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales (ver anexos)  
 
 
 
Tabla 1 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 
 PROCESO/ AREA PROCESO/ AREA ETAPA ACTIVIDAD
CONDICIÓN DE 
OPERACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION TIPO DE INCIDENCIA IMPACTO AMBIENTAL MEDIO AFECTADO CLASE
SEVERIDAD
25%
EXTENSION
25%
REQUISITO 
LEGAL
30%%
FRECUENCIA
20%
SIGNIFICANCIA TOTAL 
DEL IMPACTO
CLASIFICACIÓN DEL 
IMPACTO
Administrativo, gestion 
academica
Dirección y planeación 
institucional, gestión 
academica, gestión 
administrativa
Administrativa/ 
Academica 
Revision, modificacion y actualizacion 
de documentos, planificacion de 
presupuestos, ejecutar inducciones y 
capacitaciones, control de 
presupuestos. informes, formatos, 
contratos, HV, comprobantes de 
egreso, etc. Atencion al 
telefono,Iluminacion, scaneo y 
fotocopiado de documentos, recarga 
de celulares, programación de 
actividades diarias de trabajo
Normal Consumo de energia
En el consumo de 8 computadores, 2 
impresoras,  lamparas fluorescentes, 
bombillos, telefonos.
Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Suelo Perjudicial 3 5 5 5 4,5
IMPACTO 
SIGNIFICATIVO
Administrativo, gestion 
academica
Dirección y planeación 
institucional, gestión 
academica, gestión 
administrativa
Administrativa/ 
Academica 
Impresión de informes, formatos, 
contratos, HV, comprobantes de 
egreso, etc. Atencion al telefono, 
scaneo y fotocopiado de documentos
Normal
Consumo de insumos
(Articulos de papeleria, 
herramientas de oficina y de aseo)
Papel Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Flora Perjudicial 3 5 3 5 3,9 IMPACTO MODERADO
Administrativo Gestión administrativa Administrativa
Impresión de informes, formatos, 
contratos, HV, comprobantes de 
egreso, etc. Atencion al telefono, 
scaneo y fotocopiado de documentos
Normal
Generación de residuos solidos 
Reciclables
Papel Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 5 3,4 IMPACTO MODERADO
Administrativo
Gestión administrativa/ 
gestion academica  
Administrativa/ 
Academica 
Impresión, informes, formatos, 
contratos, HV, etc. 
Normal
Generación de residuos peligrosos 
(Otros)
Tonners Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 5 3,4 IMPACTO MODERADO
Administrativo
Dirección y planeación 
institucional, gestión 
academica, gestión 
administrativa
Administrativa/ 
Academica 
Revision, modificacion y actualizacion 
de documentos, Planificacion de 
presupuestos, ejecutar inducciones y 
capacitaciones, control de 
presupuestos, informes, formatos, 
contratos, HV, comprobantes de 
egreso, etc. Atencion al 
telefono,Iluminacion, scaneo y 
fotocopiado de documentos
Normal
Generación de residuos solidos No 
Reciclables
Residuos de implementos de papelería, 
paquetes de comida, etc.
Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 1 3 3 5 2,9 IMPACTO MODERADO
Todas las áreas
Dirección y planeación 
institucional, gestión 
academica, gestión 
administrativa
Administrativa/ 
Academica 
Utilizacion de computadores para las 
diferentes funciones academicas
Normal
Generación de residuos Peligrosos 
(Electrónicos)
 Computadores Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 1 1 3 1,9
IMPACTO 
IRRELEVANTE
Todas las áreas Todas las áreas
Administrativa y 
operativa
Utilización de servicios sanitarios Normal Consumo de agua
Lavado de manos, lavado de dientes, 
descarga de inodoro
Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Agua Perjudicial 3 5 3 5 3,9 IMPACTO MODERADO
Todas las áreas Todas las áreas
Administrativa y 
operativa
Utilización de servicios sanitarios Normal
Generación de residuos solidos No 
Reciclables
Secado de manos con toallas de papel, 
utilización de papel higiénico.
Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 5 3 3 5 3,9 IMPACTO MODERADO
Todas las áreas Todas las áreas
Administrativa y 
operativa
Utilización de servicios sanitarios Normal
Generación de vertimientos 
Domésticos
Por la utilización de agua en el lavado de 
manos, lavado de dientes y descarga de 
inodoros
Directa Contaminación del agua Agua Perjudicial 5 5 1 5 3,8 IMPACTO MODERADO
Todas las áreas Todas las áreas
Administrativa y 
operativa
Utilización de servicios sanitarios Normal
Consumo de insumos
(Articulos de papeleria, 
herramientas de oficina y de aseo)
Papel higiénico, toallas de papel, jabón 
líquido
Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Flora Perjudicial 1 1 1 5 1,8
IMPACTO 
IRRELEVANTE
Todas las áreas Todas las áreas
Administrativa y 
operativa
Consumo de alimentos dentro de las 
instalaciones
Normal
Generación de residuos solidos No 
Reciclables
Residuos de comida, envoltura de 
alimentos
Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 5 3,4 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa
Lavado de baños, limpieza de pisos 
en general, limpieza de escritorios y 
demás inmobiliario
Normal
Generación de vertimientos 
Domésticos
Utilización en el lavado con valde y en el 
lavado de trapos para limieza de 
superficies
Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Agua Perjudicial 5 3 1 5 3,3 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa
Lavado de baños, limpieza de pisos 
en general.
Normal
Generación de residuos peligrosos 
(envases contaminados)
Envases contaminados con Hiploclorito y 
detergentes
Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 5 3,4 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa
Realizar las diferentes comidas para 
el personal de la institucion   
Normal Desechos de la cocina Residuos organicos Directa Contaminacion del suelo Suelo Perjudicial 3 1 1 5 2,3 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa 
Realizar las diferentes comidas para 
el personal de la institucion
Normal Generacion de vertimientos Vertimiento de aceite de cocina Directa Contaminacion del agua Agua Perjudicial 3 1 3 5 2,9 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios
Gestion administrativa/ 
Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa
Practicas en el laboratorio quimicas, 
biologicas y fisicas. 
Normal 
Generación de residuos peligrosos 
(Quimicos) 
Vertimiento de quimicos Directa Contaminacion del agua Agua Perjudicial 5 1 3 5 3,4 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios
Gestión administrativa/ 
Servicios complementarios
Administrativa y 
operativa. 
Practicas en el laboratorio quimicas, 
biologicas y fisicas. 
Normal 
Generación de residuos peligrosos 
(Quimicos)
Reactivos, material de vidrio Directa Contaminacion del suelo Suelo Perjudicial 3 1 3 3 2,5 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Mantenimiento Administrativa Revisar y cambiar luminarias Normal
Generación de residuos Peligrosos 
(Electrónicos)
Bombillas fundidas, balastos, 
portalámpara, entre otros
Indirecta Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 3 3 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Mantenimiento Administrativa
Arreglos locativos (Resanar, lijar, 
pintar, revisar y cambiar ascesorios 
hidrosanitarios)
Normal
Generación de residuos solidos No 
Reciclables
Sifones, tubería, polvo, entre otros Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 5 3 3 3 3,5 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Mantenimiento Administrativa Arreglos locativos (Pintar) Normal
Generación de residuos peligrosos 
(envases contaminados)
De pintura y thinner Indirecta Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 3 3 3 3 3 IMPACTO MODERADO
Servicios Complementarios Mantenimiento 
Administrativa y 
operativa
Revisar y cambiar equipos 
electrónicos en mal estado
Normal
Generación de residuos Peligrosos 
(Electrónicos)
Partes de computadores, computadores, 
equipos de laboratorio, impresoras y 
otros.
Directa Contaminación del suelo Suelo Perjudicial 5 3 3 1 3,1 IMPACTO MODERADO
Todas las áreas Todas las áreas Administrativa Utilización de servicios sanitarios Anormal Consumo de agua
Debido a descuido o daño de una válvula 
que ocasione desperdicio de agua
Directa
Agotamiento de recursos 
naturales
Agua Perjudicial 5 3 5 1 3,7 IMPACTO MODERADO
PRIORIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
VERSIÓN 
1
CÓDIGO 
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En base a los resultados obtenidos por la matriz de riesgo (Anexo, SGAR002), 
observamos que el impacto más significativo obtenido es el del consumo de 
energía eléctrica debido a los equipos eléctricos y electrónicos necesarios para el 
funcionamiento de la organización. Lo anterior debido al agotamiento de los 
recursos naturales en los cuales interviene en su mayoría el agua y en otras 
proporciones más pequeñas, la tala de bosques, el consumo de combustibles etc, 
dependiendo del modo de generación de energía. 
6.3.5.2 Conclusiones de la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales (SGAR002) 
 Debido al levantamiento de la matriz se pueden identificar varios puntos 
neurálgicos los cuales son fuentes de contaminación y no poseen un 
control adecuado debido a la falta de un sistema de gestión ambiental. 
 Se identifican riesgos que involucran la parte física debido a la 
exposición y también riesgos que generan un impacto negativo al medio 
ambiente. 
 Los impactos más significativos tiene que ver con el consumo y 
agotamiento de los recursos naturales, tales como el agua y bosques,  
aunque también se observa que existen impactos que afectan 
directamente estos recursos y no tienen que ver con el agotamiento sino 
con el deterioro de los mismos. 
 Se identifican 4 áreas de la organización las cuales son las que generan 
más residuos e impactan el ambiente: Oficinas, laboratorios, cocina y 
servicios generales. 
 No existen hojas de seguridad para ninguno de los productos 
manejados los cuales pueden resultar tóxicos. 
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6.3.5.3 Recomendaciones según matriz de aspectos e impactos ambientales. 
 Implementar de manera urgente un sistema de gestión ambiental en 
la organización. 
 Documentar el sistema de gestión ambiental en el manual de calidad 
existente en la organización 
 De acuerdo a los aspectos e impactos ambientales encontrados, 
realizar los programas de mitigación correspondientes. 
 Realizar presupuesto para el sistema de gestión ambiental dentro de 
los sistemas integrados de gestión (depende directamente del 
colegio). 
 Dentro de los procedimientos a crear incluir uno de comunicación, 
participación y consulta por parte de los colaboradores y de los 
miembros en general de la organización. 
 Realizar un plan de gestión de residuos peligrosos. 
 Realizar un procedimiento en caso de derrames. 
 
6.4 HALLAZGOS EN LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
Teniendo en cuenta el análisis de la información recolectada, podemos observar 
que las mayores preocupaciones a nivel ambiental radican en el consumo de los 
recursos naturales, principalmente el agua y la generación de residuos. 
6.4.1 Agotamiento de recursos naturales. 
6.4.1.1 Consumo de agua 
Según el estudio nacional del agua realizado por el IDEAM en el año 2012 en 
Colombia la mayor cantidad de agua es consumida en el sector agrícola con una 
participación importante en el sector de los llanos orientales. Para nuestra 
competencia encontramos que se reporta un consumo de agua de 154.482 metros 
cúbicos anuales en el sector se servicios en cual incluye colegios de la región. A 
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pesar de ocupar la tercera posición en consumo de agua se busca optimizar el 
consumo de la misma creando conciencia y cultura. 
 
Tabla 2 USO DEL AGUA SUBTERRANEA SEGÚN COPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
RISARALDA 
 
Fuente: Estudio nacional del agua IDEAM-CARDER 2012 
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En la tabla anterior también se puede observar que la zona de más consumo de 
agua en los cinco sectores del estudio es la región de Cundinamarca según la 
CAR (Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca). 
A continuación miraremos según el estudio realizado, el índice del uso del agua a 
nivel nacional, lo cual nos brinda un panorama de la posición de la región en 
cuanto al consumo del líquido. 
Para lo anterior debemos tener en cuenta la siguiente tabla. 
Tabla 3 Rangos y categorías del índice del uso del agua 
 
Fuente: Estudio nacional del agua IDEAM-CARDER 2012 
 Según el IDEAM las condiciones de consumo o uso del agua deben ser medidas 
en 2 panoramas teniendo en cuenta los meses del año y los fenómenos que se 
puedan presentar, como por ejemplo el fenómeno del niño. 
 Panorama en año medio, es decir cuando las condiciones son optimas 
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Figura 12 Índice de uso del agua en condiciones medias 
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Encontramos en este mapa que el consumo en la región cuando las condiciones 
son óptimas se encuentra en un término medio o aceptable. Ahora observemos la 
situación en temporada de sequía relativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 Índice de uso de agua en condiciones hídricas secas 
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Lo anterior evidencia que de no tener una conciencia y un control ejercido 
mediante un sistema de gestión ambiental, puede ocasionar escasez de nuestros 
recursos naturales de manera significativa especialmente en temporadas de 
sequía. 
6.4.1.2 Consumo de Energía en colegios de la ciudad. 
El sector educativo de la ciudad de Pereira se caracteriza por ser uno de los 
mayores consumidores de energía eléctrica. 
Se realizaron visitas a un total de 71 colegios oficiales urbanos en la ciudad de 
Pereira con el fin de determinar el consumo de energía eléctrica de cada uno de 
ellos. Para el sector rural, se realizó visita a la empresa de energía de Pereira la 
cual suministro datos de 88 colegios. 
6.4.1.2.1 Colegios zona Urbana: 
 
 
Gráfico 1 Consumo de energía de los últimos 2 meses en colegios de la ciudad 
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Fuente: Elaboración propia 
NOMBRE DEL COLEGIO DIRECCION CONSUMO VALOR_CONS_ACT CONSUMO ANTERIOR VALOR_CONS_ANT ESTADO
COLEGIO INEM FELIPE PEREZ CRA 19 45 50 17600 5.447.148$                     19250 5.802.139$                     BAJO
COLEGIO DEOGRACIAS CARDONA CRA 19 25 60 COLEGIO DEOGRACIAS CARDONA 13200 4.908.060$                     14700 5.301.121$                     BAJO
COLEGIO CIUDAD BOQUIA  Ciu dadela del Cafe Colegio 9000 3.346.404$                     10200 3.675.366$                     BAJO
COLEGIO EL JARDIN VIA JARDIN.II  COLEGIO EL JARDIN 6240 2.269.336$                     6320 2.277.286$                     BAJO
COLEGIO OFICIAL FEMENINO KENNEDY CRA 12 9ESTE 12 5900 2.193.754$                     6380 2.320.251$                     BAJO
ESCUELAS MA. DOLOROSA FRANCISCA CLL 33 8B 14 5600 2.082.207$                     6560 2.363.765$                     BAJO
COLEGIO SAN JOAQUIN CRA 25 77 18 4560 1.695.512$                     5580 2.010.641$                     BAJO
COLEGIO SAMARIA URB MZ 37 CS 19 COLEGIO SAMARIA 4500 1.499.359$                     5220 1.722.883$                     BAJO
COLEGIO SURORIENTAL DE PEREIRA CLL 17 23B 20 4140 1.539.346$                     4680 1.686.344$                     BAJO
COLEGIO BOYACA CRA 5 # 21- 03 3966 1.442.338$                     4208 1.517.402$                     BAJO
INSTITUCIO EDUCATIVA CIUDADELA VIA CUBA  INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 3760 1.398.053$                     4520 1.628.692$                     BAJO
COLEGIO VILLA SANTANA Col gio Villasantana 3570 1.327.407$                     3556 1.281.333$                     SUBIO
ESCUELA CUCHILLA LOS CASTROS CLL 80 36B 3465 1.260.136$                     3557 1.281.694$                     BAJO
ESCUELA ANEXA NORMAL MANUEL CLL 14 # 5- 32 3365 1.251.183$                     3139 1.141.578$                     SUBIO
COLEGIO ALFREDO GARCIA CRA 2 # 35- 30  COLEGIO ALFREDO GARCIA 3240 1.204.706$                     3400 1.239.355$                     BAJO
COLEGIO INMACULADA CRA 8 # 39- 48 3160 1.149.215$                     3600 1.298.158$                     BAJO
COLEGIO GONZALO MEJIA ECHEVERRY VIA ARABIA  COLEGIOALTAGRACIA-VIA.ALT 2820 1.048.540$                     2940 1.059.370$                     BAJO
ESCUELA SAN JOAQUIN VIA ALTAGRACIA  ESCUELA SAN JOAQUIN 2680 1.012.881$                     3000 1.100.916$                     BAJO
CENTRO DOCENTE JUAN XXIII CRA 23B 73 ESQ 2404 874.276$                        2520 908.032$                         BAJO
COLEGIO TOKIO URB COLEGIIO TOKIO LAS BRISAS 2340 870.065$                        1740 632.796$                         SUBIO
COLEGIO BASICO CIUDAD DE MANIZALES CRA 15 # 30- 34 2280 829.181$                        3320 1.196.296$                     BAJO
INST. EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ CLL 19 3 38 INTERIOR 2244 834.370$                        2487 904.461$                         BAJO
COLEGIO BAYRON GAVIRIA VIA CUBA  VARIOS LOTE 2184 794.268$                        2339 842.812$                         BAJO
COLEGIO AUGUSTO ZULUAGA PATINO CRA 3 B # 33- 08 2081 756.809$                        1994 719.035$                         SUBIO
COLEGIO PABLO EMILIO CARDONA CRA 8 43 10 1995 741.786$                        2358 849.658$                         BAJO
COLEGIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA CRA 3 34 46 1911 694.984$                        2154 776.731$                         BAJO
COLEGIO CARLOS EDUARDO VASCO VIA SAN.JOAQUIN  COLEGIO EDUARDO VASCO KM 5 VIA MO 1794 652.434$                        1941 699.401$                         BAJO
LICEO DE LAS AMERICAS MNZ 42  ESCUELA MIXTA 1721 625.886$                        1828 658.683$                         BAJO
ESCUELA URIBE URIBE CLL 27 7 72 1611 585.882$                        1714 618.067$                         BAJO
ESCUELA EL DORADO VIA PANOARAMA  ESCUELA 1605 583.699$                        1438 518.155$                         SUBIO
COLEGIO OFICIAL FEMENINO LA VILLA LC OLEGIO OFICIAL FEMENINO LA VILLA 1543 561.152$                        1712 616.885$                         BAJO
COLEGIO BASICO KENNEDY CRA 12 9ESTE 12 1486 552.529$                        1632 593.519$                         BAJO
ESCUELA FRANCISCO DE PAULA SAN CRA 8 9 61 1450 527.330$                        1454 524.312$                         SUBIO
ESCUELA CIUDAD DE PEREIRA CRA 3 26 17 1449 526.966$                        1389 500.873$                         SUBIO
INST.EDUCATIVA GIMNASIO RDA CLL 16 3 21 1414 642.411$                        1689 719.085$                         BAJO
INSTITUTO DOCENTE C.D.V. CLL 3BIS 1 COLEGIO GENERAL MOSQUERA 1412 513.510$                        1389 500.873$                         SUBIO
COLEGIO BASICO SOFIA HERNANDEZ CLL 74B CRA 26B Y 27 1390 505.509$                        1597 575.447$                         BAJO
ESCUELA PROVIDENCIA MIXTA CRA 20 23 41 1389 505.146$                        1333 480.679$                         SUBIO
CENTRO DOCENTE LENINGRADO CLL 80 28A 38 1370 498.236$                        1333 480.320$                         SUBIO
CENTRO EDUCATIVO BYRON GAVIRIRA CLL 75 CRA 36 COLEGIO BYRON GAVIRIA SALA SISTEMAS 1360 494.599$                        1600 576.528$                         BAJO
COLEGIO LA ANUNCIACION CRA 3 19 38 1228 456.598$                        1658 602.974$                         BAJO
COLEGIO BASICO SAN VICENTE CRA 7 CL 31 1213 441.139$                        2008 724.084$                         BAJO
INSTITUTO DOCENTE LA LIBERTAD LC   ESCUELA NACEDEROS 1041 378.586$                        996 358.889$                         SUBIO
INSTITUTO DOCENTE LA VICTORIA CRA 11 29 36 1032 375.313$                        1248 450.028$                         BAJO
COLEGIO AQUILINO BEDOYA AVDA.30 DE AGOSTO 1026 373.131$                        1068 384.832$                         BAJO
COLEGIO HERNANDO VELEZ MARULANDA CRA 7B 3 ESQ. COLEGIO HERNANDO VELEZ M. 969 360.296$                        1011 367.676$                         BAJO
ESCUELA MARIELA LEMUS GUTIERRE CLL 17 25 09 928 337.491$                        1098 395.938$                         BAJO
ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ -MU CLL 8 11 40 918 333.854$                        900 324.539$                         SUBIO
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ CLL 20 3 23 896 333.153$                        986 358.584$                         BAJO
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ CLL 20 3 65 CENTRO 829 308.241$                        946 344.037$                         BAJO
COLEGIO I. EDUCATIVO C. AVD COLEGIO INST EDUCATIVO COMPARTIR 775 288.163$                        838 304.760$                         BAJO
ESCUELA GUAYACANES CLL 84 CS 20 616 224.024$                        571 205.748$                         SUBIO
INSTITUTO DOCENTE SAN JUAN CRA 1 26 20 599 217.842$                        617 222.490$                         BAJO
CENTRO DOCENTE AMERICA MIXTO CLL 13 1A 45 536 199.297$                        640 232.752$                         BAJO
ESCUELA EL PROGRESO CLL 31 1A 21 436 158.563$                        456 164.433$                         BAJO
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ CLL 20 3 65 CENTRO 432 160.627$                        438 159.290$                         SUBIO
ESCUELA LAS PALMAS CRA 5 43A 26 411 149.471$                        422 152.173$                         BAJO
SECRETARIA EDUCACION CLL 25 # 7- 48 OF 101 390 129.944$                        351 115.919$                         SUBIO
CENTRO COLOMBO AMERICANO CRA 12B 12B 06 361 134.228$                        380 138.197$                         BAJO
ESCUELA PRIMERO DE MAYO CLL 27 3 01 342 124.377$                        441 159.024$                         BAJO
CENTRO DOCENTE CAMILO TORRES CLL 19 16 43 332 120.740$                        303 109.262$                         SUBIO
ESCUELA PERLA DEL SUR MNZ 13 CAS 48 PERLA DEL SUR 332 120.740$                        391 140.889$                         BAJO
ESCUELA LA ESNEDA MNZ 15 CAS 10A LA ESNEDA 299 108.739$                        286 103.131$                         SUBIO
COLEGIO BASICO MATECANA CRA 11 84 134 293 106.557$                        319 114.945$                         BAJO
ESCUELA BALTAZAR ALVAREZ CRA 2B 33 46 289 105.102$                        350 126.210$                         BAJO
INST. DOCENTE GUSTAVO ARANGO G CLL 16 # 31-  ESQUINA 182 66.189$                           246 88.707$                           BAJO
ESCUELA HANS DREWS ARANGO LA UNION AVD LA INDEPENDENCIA ESCUELA HANS DREWS LA UNION 152 55.279$                           144 51.888$                           SUBIO
ESCUELA MANUELITA SAENZ VIA KENEDY  ESCUELA MANUELITA SAENZ KENEDY 147 54.658$                           140 50.915$                           SUBIO
ESCUELA VILLA SANTANA LOS TANQUES VIA VILLA.SANTANA  ESCUELA VILLA SANTANA LOS TANQU 125 46.478$                           154 56.006$                           BAJO
ESCUELA GAITAN SANTA ELENA CAS 1  PEATONAL  ESCUELA SANTA ELENA 73 26.548$                           68 24.521$                           SUBIO
FONDO EDUCATIVO REGIONAL FER DEL CRA 7 23 59 28 10.183$                           67 24.160$                           BAJO
Tabla 4 Consumo  de energía en colegios de Pereira 
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De la tabla anterior podemos observar que los colegios con más consumo de 
energía establecen un promedio de 15.400 KW, sin embargo podemos especificar 
mejor cantidad consumida si realizamos un diagrama de intervalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar que la mayor cantidad de colegios tienen un consumo de entre 
1000 y 3000 KW  mientras que el colegio SAINT ANDREWS tiene un consumo 
promedio de  1695KW, es decir se encuentra en el promedio. Sin embargo no deja 
de ser un consumo elevado con tendencia al alza 
 
Gráfico 3 Consumo de energía año 2014 colegio Saint Andrews 
 
Tomado de: Investigación propia, datos suministrados por empresa de energía de Pereira 
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Gráfico 2 Consumo de energía por intervalos en colegios de la ciudad 
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Lo anterior refleja la necesidad de generar por lo menos un programa de reducción 
en consumo de agua y energía. 
 
6.4.2 Generación de Residuos. 
En Colombia, de acuerdo a la normativa vigente, la responsabilidad sobre los 
residuos peligrosos recae sobre su generador o sobre su transportador una vez 
reciba los residuos entregados por el generador de los mismos. Dicha 
responsabilidad se tiene hasta que se les dé una disposición final adecuada. 
 
Para empezar, podemos observar el panorama mundial en la generación de 
residuos peligrosos. 
 
 
 
Figura 14 Residuos peligrosos generados en algunos países industrializados 
 
Tomado de: Informe nacional de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia IDEAM 
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Figura 15 Residuos peligrosos generados en algunos países latinoamericanos 
 
Tomado de: Informe nacional de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia IDEAM 
 
 
A pesar de que en Colombia la generación de residuos peligrosos para el año 
2012 no supera las 300 mil toneladas, debe existir una preocupación ya que la 
misma viene en aumento. Según el IDEAM en el año 2012 la generación de 
residuos o desechos peligrosos fue de 250.698,3 toneladas, cifra superior a las 
217.904,3 toneladas generadas en 2011 y a las 165.488,4 toneladas generadas 
en 2010 sin embargo el mismo ente afirma que este aumento pudo haber sido 
originado gracias a que a medida que pasan los años el registro de información es 
más severo. 
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Figura 16 Aumento de residuos peligrosos en Colombia 
 
Tomado de: Informe nacional de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia IDEAM 
 
 
 
Para efectos de  la zona del Risaralda se presenta una cantidad considerable de 
residuos peligrosos generados, quedando en el rango de entre 1000 y 5000 
toneladas.  
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Tomado de: Informe nacional de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia IDEAM 
Figura 17 Generación de residuos peligrosos en Risaralda 
Para la ciudad de Pereira tenemos que la generación de residuos en los años del 
2010 al 2012 tuvo el siguiente comportamiento. 
 
 
Tabla 5 Generación de residuos en la ciudad de Pereira 
 
2010 2011 2012 
PEREIRA 1.455,4 1.123,4 1.578,5 
 
Analicemos ahora para el sector educativo la generación de residuos.  
 
Tabla 6 Generación y aprovechamiento de residuos en colegios de la ciudad de Pereira 
Sector de la educación Generación Aprovechamiento Tratamiento Disposición Final 
Educación de la primera infancia 36,3 0,0 0,0 1,0 
Educación preescolar 1,1 0,0 0,0 0,0 
Educación básica primaria 0,3 0,0 0,0 0,0 
Educación media académica 0,1 0,0 0,0 0,0 
Tomado de: Informe nacional de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia IDEAM 
 
Gráfico 4 Residuos generados por el sector educación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Observamos según el estudio realizado por el ministerio de ambiente en conjunto 
con el IDEAM que no existe una cultura de aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de residuos al interior de las instituciones educativas. 
 
Según el ministerio de ambiente la estrategia jerarquizada para la gestión integral 
de los residuos peligrosos  propuesta en una política ambiental para la gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos, establece que el orden lógico que 
debe tener el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados, posterior 
a la prevención y a la minimización, es el siguiente: en primer lugar el 
aprovechamiento y/o valorización, en segundo lugar el  tratamiento, y por último la 
disposición final, tal como se muestra. 
 
 
 
Figura 18 Jerarquía en manejo de residuos 
 
Tomado de: Ministerio de ambiente 
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7 INTERVENCIÓN 
 
7.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Se tomo como punto de partida la caracterización de cada procedimiento y las 
necesidades de documentación identificadas en la planificación. Se elaboró 
diversos documentos como son: 
 
7.1.1 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE TÓNER 
 
Este procedimiento tiene como objetivo definir la metodología para el manejo, 
almacenamiento y presentación de los tóner de impresoras de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente, con el fin de minimizar y/o mitigar los impactos al 
ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.1.1 GENERACIÓN  
Los residuos de tóner de impresora se generan por el uso de impresoras en las 
labores administrativas de todos los proyectos cada vez que se termina un tóner y 
se hace su reposición.  
 
7.1.1.2 RECOLECCIÓN INTERNA  
Cuando se realice el cambio de tóner en una impresora, estos deben retirarse 
cuidadosamente sin entrar en contacto con la tinta y se deben llevar al área de 
almacenamiento de residuos teniendo en cuenta las recomendaciones de 
seguridad de la Hoja de Seguridad Tóner (SGAF001).  
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7.1.1.3 ALMACENAMIENTO  
Los tóner de impresora deben almacenarse dentro de bolsas plásticas y cajas, 
deben estar etiquetados como “Residuos de Tóner” junto con el pictograma de 
tóxico. Ver Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (SGAF004) respectivo 
del Proyecto.  
 
El personal que genera los tóner de impresora se debe hacer entrega de los 
mismos al almacenista o auxiliar de bodega, las cuales deben ser manipulados y 
almacenados teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en la Hoja de 
Seguridad Tóner (SGAF001).  
 
El almacenista o auxiliar de bodega registra la fecha y la cantidad de Tóner, en el 
formato Material No Conforme (SGAR004) antes de ingresar a la unidad de 
almacenamiento.  
 
7.1.1.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
Cuando exista una cantidad considerable de tóner se debe solicitar al gestor 
externo la recolección del residuo.  
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio.  
 
El responsable del colegio Saint Andrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
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Lista de verificación para Transporte de Residuos Peligrosos (SGAR005).En caso 
de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran 
estos residuos.  
 
7.1.1.5 DISPOSICIÓN FINAL  
El proveedor del servicio de recolección de los tóner se encargará de la 
disposición de manera segura cumpliendo con la legislación ambiental vigente.  
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de los tóner.  
 
Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos utilizando el formato Lista de verificación 
instalaciones del gestor externo (SGAR006). 
 
7.1.2 PROCEDIMIENTO  DE CONTROL DE DERRAMES 
El objetivo de este procedimiento  es definir la metodología a seguir por el 
personal para la seguridad y preservación del ambiente frente a una situación 
contingente como un derrame de sustancias peligrosas. Este procedimiento tiene 
los siguientes pasos: 
 
a) Evaluar rápidamente el nivel de respuesta frente al derrame. Por las 
características de las sustancias peligrosas que se manejan en el colegio 
Saint Andrews, los derrames son catalogados como menores; sin embargo 
se debe evaluar si el personal puede contener el derrame o es necesario 
comunicarse con algún grupo de atención a emergencias.  
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b)  Identificar la sustancia o residuo peligroso derramado.  
 
c)  Verificar las hojas de seguridad de los productos químicos o residuos 
peligrosos. Si es fácilmente controlable se procede a eliminar su causa. En 
caso de ser incontrolable, se debe delimitar el área, dar aviso a ayuda 
externa al personal especializado; mientras llega se debe evacuar el lugar 
en donde se presenta.  
 
d)  Se debe acordonar el área, evitando el paso de personal.  
 
e)  Si se puede controlar el derrame se deben utilizar los elementos de 
protección (botas, guantes, tapabocas) y con ayuda del material 
contingente, se procede a contener y absorber el líquido por encima y 
alrededor del área circundante dejando que el material absorba el líquido. 
Se debe tener en cuenta las recomendaciones de las hojas de seguridad de 
cómo atender el derrame, consideraciones en caso de incendio y primeros 
auxilios.  
 
Se debe evitar que la sustancia derramada llegue a la red de alcantarillado o 
corrientes de agua.  
 
f)   No se debe tocar, ni caminar sobre el material derramado.  
g) Se debe recoger el material absorbente y disponerlo como residuo 
peligroso en bolsas plásticas e identificadas como misceláneo.  
 
h)  Desinfecte y limpie el suelo con desengrasantes, o en su defecto con agua 
y detergente. Se debe restregar, enjuagar y dejar secar.  
 
i)  Reporte el evento presentado en el formato Reporte de Incidentes y 
Emergencias Ambientales. (SGAR007). 
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7.1.3 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Definir la metodología para el manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios 
teniendo en cuenta las etapas de generación, separación, recolección interna, 
almacenamiento, recolección externa y disposición final generados en la 
instalación administrativa, académica y operativa del colegio Saint Andrews. 
 
7.1.3.1 GENERACIÓN 
 
Los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables se generan por las 
diferentes actividades administrativas de los procesos del colegio Saint Andrews, 
de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.2 SEPARACIÓN 
 
Una vez generados los residuos estos deben ser separados por todo el personal, 
de acuerdo al código de colores establecido por la organización ver Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos SGAF004, de la siguiente manera: 
 
Tabla 7 Residuos generados 
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7.1.3.3 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
Diariamente el personal de servicios generales realiza la ruta interna pasando por 
cada punto y papeleras de los escritorios, recogiendo los residuos sólidos de 
forma separada, manteniendo la separación antes realizada. 
 
7.1.3.4 ALMACENAMIENTO 
 
El almacenamiento de residuos sólidos se debe hacer una vez, con el fin de evitar 
condiciones insalubres en las instalaciones del colegio. 
 
Se debe hacer también manteniendo la separación anteriormente realizada y de 
acuerdo a las divisiones de las áreas de almacenamiento de residuos. 
 
Figura 19 Separación 
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Cada vez que ingresen los residuos al área de almacenamiento sean 
aprovechables o no aprovechables, se deben pesar y registrar en el formato 
Registro de residuos SGAR003, para control y seguimiento, esta información será 
reportada al coordinador de proyecto según aplique el primer día de cada mes. 
 
7.1.3.5 RECOLECCIÓN EXTERNA Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los residuos que se van a disponer finalmente en el relleno sanitario, deben ser 
los residuos que definitivamente no se pueden reutilizar ni reciclar. 
 
Cada vez que se requiera, el coordinador de proyecto, coordinará la recolección 
externa o evacuación de los residuos aprovechables por parte del gestor externo. 
El gestor externo de los residuos no aprovechables realizará la recolección dos 
veces por semana. Una vez se realice la recolección de residuos el personal de 
servicios generales realizará una limpieza y desinfección del área de 
almacenamiento teniendo en cuenta paredes, pisos, recipientes de 
almacenamiento, etc., con el fin de evitar condiciones insalubres. 
 
El auxiliar de bodega, almacenista, coordinador de proyecto y/o servicios 
generales hacen entrega de los residuos a los gestores externos respectivos y 
diligencian el formato Material No Conforme SGAR004. 
 
7.1.4 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MEDICAMENTOS VENCIDOS 
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Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de los 
medicamentos vencidos de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin 
de minimizar y/o mitigar los impactos al ambiente y a la salud humana. 
7.1.4.1 GENERACIÓN  
Los medicamentos vencidos en el colegio Saint Andrews, se generan por el 
mantenimiento y/o reposición de los implementos en los botiquines que hayan 
caducado su fecha de expiración, condiciones de almacenamiento inapropiadas, 
envases en mal estado, sobras de preparaciones o restos de medicamentos.  
 
7.1.4.2 RECOLECCIÓN INTERNA  
 
Cuando se evidencie durante las inspecciones a los botiquines o cuando alguno 
de los trabajadores reporte el vencimiento de algún medicamento este debe ser 
entregado al coordinador de proyecto, auxiliar de Bodega, almacenista o al 
personal encargado del acopio de residuos, quien se encargará de llevar el 
residuo a la unidad de almacenamiento de residuos teniendo en cuentas las 
recomendaciones de seguridad de la Hoja de Seguridad Medicamentos Vencidos 
(SGAR006).  
 
 
7.1.4.3 ALMACENAMIENTO  
 
Los medicamentos vencidos deben almacenarse dentro de bolsas plásticas y 
cajas, deben estar etiquetados como “Medicamentos Vencidos” junto con el 
pictograma de tóxico. Ver Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
(SGAF004) respectivo del Proyecto. 
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El almacenista o auxiliar de bodega, registra la fecha y la cantidad de 
medicamentos vencidos, en el formato Material No Conforme (SGAR004) antes de 
ingresar a la unidad de almacenamiento.  
 
7.1.4.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
Cuando exista una cantidad considerable de medicamentos vencidos se debe 
solicitar al gestor externo la recolección del residuo o llevar a un punto habilitado 
por los fabricantes que hacen parte de los programas de devolución pos consumo 
de medicamentos.  
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio. 
  
El responsable del colegio Saint Andrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para transporte de residuos peligrosos (SGAR005). En caso 
de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran 
estos residuos. 
 
 
Si los medicamentos vencidos se llevan a los puntos habilitados por los 
fabricantes, se debe generar un registro fotográfico como evidencia de la 
disposición en los contenedores y el nombre del programa en el cual se participa. 
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7.1.4.5 DISPOSICIÓN FINAL  
 
El proveedor del servicio de recolección de los medicamentos vencidos se 
encargará de la disposición de manera segura cumpliendo con la legislación 
ambiental vigente.  
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de los medicamentos 
vencidos.  
 
Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de los 
medicamentos vencidos utilizando el formato Lista de verificación instalaciones del 
gestor externo (SGAR006). 
 
7.1.5 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE ESCOMBROS 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de los 
escombros de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin de minimizar 
y/o mitigar los impactos al ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.5.1 GENERACIÓN  
Los escombros dentro de las instalaciones del colegio Saint Andrews se pueden 
generar debido a las adecuaciones o modificaciones locativas.  
 
7.1.5.2 RECOLECCIÓN INTERNA  
Los escombros generados durante las adecuaciones locativas deben recogerse y 
llevarse a la unidad de almacenamiento.  
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Para las actividades de normalización se debe informar al usuario sobre las 
escombreras autorizadas y las normas legales sobre manejo de escombros. Si es 
inferior a 1 m³ se dispone en el servicio de aseo de la ciudad o municipio. Si es 
mayor a 1 m³ se gestiona con una escombrera autorizada.  
7.1.5.3 ALMACENAMIENTO  
 
Los escombros no deben almacenarse en el espacio público (zonas verdes, áreas 
arborizadas, reservas naturales, áreas de recreación, parques, ríos, quebradas, 
canales, caños, humedales, entre otros) ya que se incurriría en una sanción 
ambiental.  
 
Deben almacenarse dentro de lonas, garantizando que el material no se disperse 
y mantener el mismo principio de almacenar en los contenedores siempre por tipo 
de residuo y no mezclarlos.  
 
El almacenista o auxiliar de bodega registra la fecha y la cantidad de escombros 
generados, en el formato Material No Conforme (SGAR004) antes de ingresar a la 
unidad de almacenamiento.  
 
7.1.5.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
 
Cuando exista una cantidad considerable de escombros se debe solicitar al gestor 
externo la recolección del residuo. Si la cantidad de escombros es inferior o igual a 
1 m3 puede solicitar el servicio de recolección de residuos al operador del servicio 
de aseo; si supera esta cantidad se debe solicitar el servicio de recolección y 
disposición a una escombrera autorizada. 
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Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio. El 
responsable del colegio Saint Andrews  de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para Transporte de Residuos (SGAR005). En caso de que el 
proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran estos 
residuos.  
 
7.1.5.5 DISPOSICIÓN FINAL 
  
El proveedor del servicio de recolección de los escombros se encargará de la 
disposición de manera segura cumpliendo con la legislación ambiental vigente.  
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de los escombros. 
 
 
7.1.6 PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE 
AGUA POTABLE 
 
 
Describir el procedimiento que se desarrolla en el colegio Saint Andrews para el 
lavado y desinfección de tanques de agua potable subterráneos y superficiales 
según cumplimiento legal ya sea actividad subcontratada o contratada 
internamente. 
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7.1.6.1 SELECCIÓN DE PROVEEDOR O PERSONAL INTERNO  
 
7.1.6.1.1 Selecciona proveedores de limpieza de tanques que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
 Elementos y equipos de protección personal de acuerdo a este 
procedimiento  
 Cursos de trabajo en alturas para tanques aéreos  
 Hoja de seguridad de elementos de limpieza  
 Entrega de informe y registro fotográfico  
 
7.1.6.1.2 Realizar la evaluación de proveedores de acuerdo a los criterios del 
procedimiento selección y evaluación de proveedores, el cual se 
encuentra en el sistema de gestión de calidad.  
 
7.1.6.1.3 Cuando se decida realizar la actividad con personal interno el personal 
debe cumplir con los siguientes requisitos. 
 
 Trabajo en alturas nivel avanzado  
 Capacitación sobre el presente procedimiento  
 Capacitación sobre la Hoja de Seguridad del Hipoclorito de Sodio  
 Suministrar los equipos y elementos de protección relacionados en el 
presente procedimiento.  
 
El lavado de tanques debe realizarse semestralmente 
 
7.1.6.2 ALISTAR EL TANQUE  
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7.1.6.2.1 El día anterior al lavado del tanque se deberá cerrar el registro o válvula 
de entrada de agua a este de tal forma que en el desarrollo de 
actividades propias del predio se consuma el agua contenida en el 
tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad. 
Esta actividad se debe realizar garantizando el suministro permanente de 
agua en el predio, sin afectar el funcionamiento del predio.  
 
7.1.6.2.2 Para realizar todo el proceso de lavado y desinfección del tanque el 
personal Técnico debe usar los elementos de protección personal 
pertinente.  
 
 Casco: Cuando se realice trabajo en alturas  
 
 Mono gafas: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 
químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos  
 Careta de Seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de 
la cara completa o cuando se manejen químicos en grandes cantidades.  
 Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos de gases y 
vapores): Cuando en su ambiente tenga gases, vapores, humos y 
neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores penetrantes de 
gases y vapores.  
 Guantes de Nitrilo: Protegen las manos contra corrosivos, ácidos, aceites 
y solventes.  
 
7.1.6.2.3 Verifique las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y 
tuberías, desgaste, grietas y hermeticidad, si encuentra alguna anomalía 
repórtela al coordinador para realizar la reparación de acuerdo a los 
procedimientos de mantenimiento el cual se debe hacer seguimiento en 
el plan de mantenimiento versión 6, en el sistema de gestión de calidad. 
 
7.1.6.2.4 De existir residuos sólidos presentes en el tanque realice la remoción 
manual.  
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7.1.6.2.5 Abra la válvula de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de 
agua entre 10 y 20 camas de altura, cuando se haya logrado la lámina 
de agua deseada, cierre la válvula.  
 
 
 
7.1.6.3 LIMPIEZA Y ASEO  
 
7.1.6.3.1 Con el agua presente en el tanque inicie el lavado en forma manual, 
comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, 
utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos 
adheridos al tanque 
.  
7.1.6.3.2 Abra la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido 
del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los 
residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.  
 
7.1.6.3.3  Abra la válvula de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de 
agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, 
pasado un tiempo en donde se garantice la remoción total de los residuos cierre 
las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.  
 
7.1.6.4 DESINFECCIÓN  
 
7.1.6.4.1 Para realizar la solución de desinfectante la persona deberá contar con 
los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica 
del producto a utilizar, en este caso se manejara una solución de 
hipoclorito de sodio con una concentración del 5% (cloro comercial).  
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7.1.6.4.2 La cantidad de cloro requerido para desinfección dependerá de la 
cantidad de materia orgánica presente. Se ha definido las siguientes 
concentraciones de acuerdo al nivel de desinfección que se necesite. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INVIMA 
 
7.1.6.4.3 Después de realizar la solución impregne las paredes del tanque con un 
rodillo de felpa y deje actuar por un tiempo de 20 a 30 min.  
 
7.1.6.4.4 Abra la válvula de entrada de agua al tanque con el fin de generar un 
lavado manual del desinfectante.  
 
7.1.6.4.5 Abra la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías 
de suministro de agua al predio con el fin de generar una purga.  
 
7.1.6.4.6 Realice dos o tres lavados del tanque y las tuberías con agua potable 
asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.  
 
7.1.6.4.7 Inicie el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite 
la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.  
 
7.1.6.4.8 Verificar que después del lavado del tanque el flotador de este se 
encuentre funcionando y evite fugas.  
 
Tabla 8 Cantidad de cloro requerido para desinfección  
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7.1.7 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Describir la metodología para identificar, valorar y priorizar los aspectos e 
impactos ambientales de los productos y servicios que presta el colegio SAINT 
ANDREWS con el fin de prevenir, minimizar y/o mitigar los impactos 
ambientales significativos. 
 
 
 
 
7.1.7.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El rector(a) del colegio y del encargado/a  del sistema de gestión de calidad, 
realizan la identificación de aspectos de forma  anual  o cada vez que se 
genere un cambio en los procesos o servicios,  cambio de sede o de 
infraestructura, diligenciando la Identificación de Aspectos e Impactos 
Ambientales (SGAR001)  o directamente en la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales (SGAR002)  para cada uno de los procesos en  Normal, Anormal y 
de Emergencia, que a continuación se definen: 
 
 Normal: Toda aquella situación de funcionamiento controlada, habitual y 
planificada. 
 
 Anormal: Toda aquella condición de funcionamiento no planificada, que 
genera una perturbación súbita. 
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 Emergencia: Es aquella condición de operación que se produce en 
situaciones de contingencia (incendios, accidentes, derrames u otra 
situación), los cuales se controlan mediante un plan de contingencia. 
 
El  encargado del sistema, valida la información suministrada, mediante 
inspecciones y entrevistas en terreno. Posteriormente, con esta información 
diligencia la Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos 
ambientales” SGAR002, identificando respectivamente el impacto ambiental 
asociado y el recuso afectado (agua, suelo, aire, fauna, flora, paisaje, recurso 
natural y social). 
 
7.1.7.2 VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Para la valoración de los impactos ambientales se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 
 
7.1.7.2.1 CLASE (CI): Define la clase de impacto 
 
Tabla 9 Clase del impacto 
 
  
7.1.7.2.2 SEVERIDAD (S): Grado de afectación sobre los recursos naturales. 
 
 
CLASE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Beneficioso 
Es aquel que causa un impacto positivo 
sobre el recurso  
B 
Perjudicial 
Es aquel que causa un impacto 
negativo sobre el recurso 
P 
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Tabla 10 Severidad del impacto 
 
7.1.7.2.3 EXTENSIÓN (E) 
 
Tabla 11 Severidad del impacto 
 
7.1.7.2.4 R. LEGAL (Le): Se define si el impacto obedece o no a un requisito 
legal, aplicable a la organización. 
 
Tabla 12 Calificación según legalidad 
NIVEL CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Baja 1 
El aspecto generado puede ser controlado mediante 
técnicas de reducción en la fuente y aprovechamiento o 
tratamiento.  
Media 3 
El aspecto generado puede ser controlado mediante 
alguna de las siguientes técnicas: reducción en la 
fuente, aprovechamiento o tratamiento, pero no las 3. 
Alta 5 
El aspecto generado no puede ser controlado mediante 
técnicas de reducción en la fuente, aprovechamiento o 
tratamiento. 
NIVEL CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Local 1 
El impacto queda confinado de las instalaciones de la 
empresa. 
Zonal 3 
El impacto transciende los límites de las instalaciones 
de la empresa. (Afecta a un curso superficial o 
subterráneo de agua, la atmosfera, el suelo, genera un 
residuo que será gestionado fuera de la empresa. 
Global 5 
Tiene consecuencias a nivel regional, nacional o 
mundial 
DESCRIPCÍÓN CALIFICACIÓN 
No tiene requisito legal asociado 1 
Obedece a un requisito legal y se cumple  3 
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7.1.7.2.5 FRECUENCIA (f): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 
 
Tabla 13 Frecuencia del impacto 
DESCRIPCÍÓN CALIFICACIÓN 
Irregular o 
discontinuo 
Cuando la manifestación del efecto se 
presenta semestral o anualmente 
1 
Periódico 
Cuando la manifestación del efecto se 
presenta mensual, bimensual             
trimestralmente 
3 
Continuo  
Cuando la manifestación del efecto se 
presenta diario o semanalmente 
5 
 
7.1.7.2.6 INCIDENCIA 
 Incidencia directa: Cuando las actividades las lleva a cabo la 
organización. 
 Incidencia indirecta: Cuando las actividades se llevan a cabo a 
través de un tercero. 
 
 
7.1.7.3 IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
 
Una vez se establecen los rangos para cada criterio se calcula la importancia del 
impacto de acuerdo a la fórmula: T = [(S*25%) + (E*25%) + (Le*30%) + (f*20%)] 
 
La calificación de los impactos está dada sobre un total de 5 puntos y se califican 
de acuerdo a la escala del impacto. 
 
 
Obedece a un requisito legal y no se cumple 5 
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Tabla 14 Calificación de los impactos 
 
Puntaje Menor a 2 puntos   Impacto irrelevante 
Puntaje entre 2,1 a 3,9 puntos   Impacto moderado 
Puntaje mayor a  4 puntos   Impacto significativo 
 
7.1.8 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES 
USADOS 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de los 
Aceites Usados de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin de 
minimizar y/o mitigar los impactos al ambiente y a la salud humana 
 
7.1.8.1 GENERACIÓN 
 
Los aceites usados son generados en la etapa de preparación de alimentos y por 
los vehículos utilizados 
 
El mantenimiento de los vehículos no se hace en las instalaciones del colegio, por 
tanto se genera menor cantidad de aceites usados provenientes de esta fuente. 
 
7.1.8.2 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
Al momento de recolectar aceite de cocina el personal del área recoge el aceite 
usado en un recipiente de plástico temporalmente, mientras se realiza el 
embasamiento  
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7.1.8.3 ALMACENAMIENTO 
 
Para el almacenamiento de los aceites usados se debe realizar en contenedores 
de plástico o metálico con tapa. Deben estar etiquetados como “Aceites Usados”, 
junto con el pictograma de sustancia inflamable. Ver Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos SGAF004.Debe contar con asas o agarraderas que 
garanticen la manipulación del recipiente. 
 
El personal del área técnica lleva el aceite usado al área de almacenamiento, 
abren la tapa del bidón y transvasan el aceite usado teniendo en cuenta las 
recomendaciones contenidas en la Hoja de Seguridad Aceites Usados 
(SGAF005). 
 
Se debe registrar la fecha y la cantidad de residuo generado, en el formato 
Material No Conforme antes de ingresar a la unidad de almacenamiento. 
 
Cuando en el mantenimiento se retira una pieza la cual haya estado en contacto 
con aceite usado, esta se coloca dentro de un embudo con filtro, el cual permite 
que escurra el aceite impregnado en la pieza; posteriormente esta se deposita en 
una bolsa plástica. 
 
 
7.1.8.4 RECOLECCIÓN EXTERNA 
 
Cuando el contenedor de aceites usados se encuentre al 70% de su capacidad se 
debe solicitar al gestor externo la recolección del residuo. 
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Antes de la recolección se debe sellar bien el contenedor y registrar en el formato 
Material No Conforme,  la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el 
mecanismo para disposición final; esta última información la suministra el 
proveedor de recolección. 
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio. 
 
El responsable del colegio SAINT ANDREWS de verificar la recolección, debe 
realizar una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los 
elementos de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, 
en el formato Lista de verificación para Transporte de Residuos Peligrosos 
(SGAR005). En caso de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems 
evaluados no se le entregaran estos residuos y se notifica a los Departamentos. 
 
7.1.8.5 DISPOSICIÓN FINAL 
 
El proveedor del servicio de recolección de los aceites usados se encargará de la 
disposición de manera segura cumpliendo con la legislación ambiental vigente. 
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de los aceites usados. 
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Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de los aceites 
usados utilizando el formato Lista de verificación instalaciones del gestor externo 
(SGAR006). 
 
7.1.9 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS 
USADAS 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de las 
baterías usadas de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin de 
minimizar y/o mitigar los impactos al ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.9.1 GENERACIÓN 
 
Las baterías ión de litio provienen de los computadores portátiles y los celulares, al 
momento de realizar cambio total o parcial de estos dispositivos. 
 
Las baterías plomo ácido son generadas en las actividades realizadas en el área 
de producción y en el mantenimiento de vehículos y motocicletas, cuando se le 
hace cambio de las mismas. 
 
7.1.9.2 RECOLECCIÓN INTERNA 
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En el proceso de Producción, cuando se termine la vida útil de las baterías, estas 
se deben retirar cuidadosamente y llevarlas al área de almacenamiento de 
residuos teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad de la Hoja de 
Seguridad Baterías Ión – Litio (SGAF003). 
 
El cambio de baterías de vehículos y motocicletas generalmente se hace en 
talleres autorizados en donde el personal que realiza el mantenimiento es el 
encargado de su retiro. 
 
7.1.9.3 ALMACENAMIENTO 
 
Para el almacenamiento de las baterías usadas se recomienda envasarlas en 
contenedores resistentes a condiciones ácidas el cual puede ser de plástico. 
Deben estar etiquetados como “Baterías Usadas”, junto con el pictograma de 
corrosivo. Ver Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (SGAF004) 
respectivo del Proyecto. 
 
El personal que genera las baterías usadas hace entrega de las mismas al 
almacenista o auxiliar de bodega, las cuales deben ser manipuladas y 
almacenadas teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en las hojas de 
seguridad; Hoja de Seguridad Baterías Plomo – Ácido (SGAF002) y Hoja de 
Seguridad Baterías Ión – Litio (SGAF003). 
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El almacenista o auxiliar de bodega registra la fecha y la cantidad de baterías 
usadas, en el formato Material No Conforme (SGAR004), antes de ingresar a la 
unidad de almacenamiento. 
  
7.1.9.4 RECOLECCIÓN EXTERNA 
 
Cuando exista una cantidad considerable de baterías usadas se debe solicitar al 
gestor externo la recolección del residuo. 
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección. 
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio. 
 
El responsable del colegio Saint Andrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para Transporte de Residuos Peligrosos  (SGAR005).En caso 
de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran 
estos residuos. 
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7.1.9.5 DISPOSICIÓN FINAL 
 
El proveedor del servicio de recolección de las baterías usadas se encargará de la 
disposición de manera segura cumpliendo con la legislación ambiental vigente. 
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de las baterías usadas. 
 
Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de las baterías 
usadas utilizando el formato Lista de verificación instalaciones del gestor externo 
(SGAR006). 
 
7.1.10 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LUMINARIAS 
FLUORESCENTES 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de las 
luminarias fluorescentes de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin 
de minimizar y/o mitigar los impactos al ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.10.1 GENERACIÓN  
Las luminarias fluorescentes provienen del mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas cuando hay cambio de las bombillas debido a su desgaste o terminación 
de su vida útil.  
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7.1.10.2 RECOLECCIÓN INTERNA  
Cuando se termine la vida útil de las luminarias, estas deben retirarse 
cuidadosamente evitando quebrar el tubo y llevarlas al área de Almacenamiento 
de Residuos teniendo en cuentas las recomendaciones de seguridad de la Hoja de 
Seguridad Luminarias Fluorescentes (SGAF007).  
 
7.1.10.3 ALMACENAMIENTO  
Las luminarias fluorescentes deben almacenarse dentro de la caja del tubo nuevo, 
deben estar etiquetados como “Residuo de Luminarias Fluorescentes” junto con el 
pictograma de tóxico. Ver Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
(SGAF004) respectivo del Proyecto.  
 
El personal que genera las luminarias fluorescentes hace entrega de las mismas al 
almacenista o auxiliar de bodega, las cuales deben ser manipuladas y 
almacenadas teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en la Hoja de 
Seguridad Luminarias Fluorescentes (SGAF007). 
 
El almacenista o auxiliar de bodega registra la fecha y la cantidad de baterías 
usadas, en el formato Material No Conforme (SGAR004) antes de ingresar a la 
unidad de almacenamiento.  
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7.1.10.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
Cuando exista una cantidad considerable de luminarias fluorescentes se debe 
solicitar al gestor externo la recolección del residuo.  
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio.  
 
El responsable del colegio Saint Anrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para Transporte de Residuos (SGAR005).En caso de que el 
proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran estos 
residuos. 
 
7.1.10.5 DISPOSICIÓN FINAL  
 
El proveedor del servicio de recolección de las luminarias fluorescentes se 
encargará de la disposición de manera segura cumpliendo con la legislación 
ambiental vigente.  
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Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de las luminarias 
fluorescentes.  
 
Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de las baterías 
usadas utilizando el formato Lista de verificación instalaciones del gestor externo 
(SGAR006). 
 
 
7.1.11 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PILAS 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de las Pilas 
de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin de minimizar y/o mitigar 
los impactos al ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.11.1 GENERACIÓN  
 
Las pilas provienen del uso de las cámaras fotográficas (celulares) para generar 
registros fotográficos de las actividades desarrolladas por el colegio Saint 
Andrews.  
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Actualmente se está haciendo el cambio de uso de pilas convencionales por pilas 
recargables con el fin de optimizar su vida útil y disminuir la disposición de este 
tipo de residuo en relleno sanitario.  
7.1.11.2 RECOLECCIÓN INTERNA  
Cuando se termine la vida útil de las pilas, estas deben cambiarse de la cámara y 
entregarlas al almacenista o auxiliar llevarse al área de almacenamiento de 
residuos teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad de la Hoja de 
Seguridad Pilas (SGAF008).  
 
7.1.11.3 ALMACENAMIENTO  
Las pilas se recomienda envasarlas en recipientes plásticos, deben estar 
etiquetados como “residuo de pilas”, junto con el pictograma de sustancia 
corrosiva. Ver Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (SGAF004) 
respectivo del Proyecto. 
 
El personal que genera las pilas hace entrega de las mismas al Almacenista o 
Auxiliar de Bodega, las cuales deben ser manipuladas y almacenadas teniendo en 
cuenta las recomendaciones contenidas en la Hoja de Seguridad Pilas 
(SGAF008).  
 
El Almacenista o Auxiliar de Bodega registra la fecha y la cantidad de pilas, en el 
formato Material No Conforme (SGAR004), antes de ingresar a la unidad de 
almacenamiento.  
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7.1.11.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
Cuando exista una cantidad considerable de pilas se debe solicitar al gestor 
externo la recolección del residuo.  
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio.  
El responsable del colegio Saint Andrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para Transporte de Residuos Peligrosos (SGAR005).En caso 
de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran 
estos residuos. 
 
7.1.11.5 DISPOSICIÓN FINAL  
El proveedor del servicio de recolección de las pilas se encargará de la disposición 
de manera segura cumpliendo con la legislación ambiental vigente.  
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el acta de 
tratamiento, aprovechamiento, destrucción y/o disposición de las pilas. 
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Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de las pilas 
utilizando el formato Lista de verificación instalaciones del gestor externo 
(SGAR006). 
 
7.1.12 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE´s) 
 
Definir la metodología para el manejo, almacenamiento y presentación de los 
residuos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente, con el fin de minimizar y/o mitigar los impactos al 
ambiente y a la salud humana. 
 
7.1.12.1 GENERACIÓN  
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE´s), provienen del 
mantenimiento o reposición de equipos de cómputo, cámaras fotográficas, 
celulares y otros que se generan en las actividades propias administrativas y 
académicas.  
 
7.1.12.2 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
Cuando se termine la vida útil de los equipos eléctricos y electrónicos, estos deben 
retirarse cuidadosamente y se deben llevar al área de Almacenamiento de 
Residuos teniendo en cuentas las recomendaciones de seguridad de la Hoja de 
Seguridad RAEE´s (SGAF009).  
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7.1.12.3 ALMACENAMIENTO  
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos deben almacenarse dentro de 
cajas por tipo de residuos de aparato eléctrico o electrónico, deben estar 
etiquetados como “RAEE´s” junto con el pictograma de tóxico. Ver Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos SGAF004 respectivo del Proyecto.  
 
El personal que genera los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben 
hacer entrega de los mismos al Almacenista o Auxiliar de Bodega, las cuales 
deben ser manipulados y almacenados teniendo en cuenta las recomendaciones 
contenidas en la Hoja de Seguridad RAEE´s (SGAF009).  
 
El Almacenista o Auxiliar de Bodega registra la fecha y la cantidad de RAEE´s, en 
el formato Material No Conforme (SGAR004), antes de ingresar a la unidad de 
almacenamiento.  
 
7.1.12.4 RECOLECCIÓN EXTERNA  
Cuando exista una cantidad considerable de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se debe solicitar al gestor externo la recolección del residuo.  
 
Antes de la recolección se debe registrar en el formato Material No Conforme 
(SGAR004), la cantidad a entregar, la fecha de la recolección y el mecanismo para 
disposición final; esta última información la suministra el proveedor de recolección.  
 
Al momento de la recolección, la empresa gestora verifica que los residuos 
presentados coincidan con los residuos relacionados en la orden de servicio.  
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El responsable del colegio Saint Andrews de verificar la recolección, debe realizar 
una inspección del vehículo en donde verifique que se cuenten con los elementos 
de seguridad del personal y para el cargue, señalización, entre otras, en el formato 
Lista de verificación para Transporte de Residuos Peligrosos (SGAR005).En caso 
de que el proveedor incumpla en un 30% los ítems evaluados no se le entregaran 
estos residuos. 
 
7.1.12.5 DISPOSICIÓN FINAL  
El proveedor del servicio de recolección de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se encargará de la disposición de manera segura cumpliendo con la 
legislación ambiental vigente.  
 
Posterior a la recolección, se debe solicitar a la empresa gestora el Acta de 
Tratamiento, Aprovechamiento, Destrucción y/o Disposición de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
Anualmente se debe realizar una visita a las instalaciones del gestor externo con 
el fin de verificar el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos utilizando el formato Lista de verificación 
instalaciones del gestor externo (SGAR006). 
 
7.2 PLANIFICACIÓN DE CONTROLES  
 
Se  diseñaron controles para brindar tratamiento adecuado a cada uno de los 
aspectos ambientales. Se documentaron diversos programas enfocados en el 
cuidado del medio ambiente. 
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7.2.1 PROGRAMAS Y PLANES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 
Se documentaron diferentes programas y planes para llevar a cabo el sistema de 
gestión ambiental, como son: 
 
7.2.1.1 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA 
Se diseñó este programa con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica 
en las operaciones administrativas de la institución Saint Andrews, teniendo en 
cuenta la actividad que se realiza, el área donde se aplicara y el responsable, 
llevando a cabo el indicador de gestión y la meta a cumplir. (SGAR011). 
 
A continuación se muestran las tablas que se manejaran para este programa y el 
indicador de gestión:  
 
Tabla 15 Indicador de gestión consumo de energía 
Indicador de 
Gestión 
Consumo de energía = Consumo de energía (mes) 
                                           No. De trabajadores 
 
 
Tabla 16 Buenas prácticas uso de energía 
 BUENAS PRACTICAS 
A DIVULGAR  
 
Actividad Área en donde se 
aplicara 
Responsable de 
implementación 
1. Apagar el computador 
durante los tiempos de 
almuerzo o 
equivalentes.  
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
2. Apagar la pantalla del 
computador  en tiempos 
cortos cuando  no se 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
 Todo el personal  
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está en el puesto de 
trabajo.  
operativa). 
3. Apagar el computador 
al terminar la jornada 
diaria.  
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
4. Apagar y desenchufar 
computadores, 
fotocopiadoras e 
impresoras durante los 
fines de semana.  
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
5.  Apagar las luces de 
la oficina de los baños u 
otras cuando no se 
necesitan. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
6. Desconectar los 
cargadores de los 
celulares y/o 
herramienta eléctrica 
cuando no se están 
utilizando.  
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
 
Tabla 17 Plan operativo uso de energía 
Plan Operativo 
Actividad Mes 
1. Determinar el consumo de energía 
en el área académica y administrativa.  
 
2. Realizar mantenimiento periódico y 
limpieza de las luminarias y ventanas 
con el fin de hacer eficiente la luz 
incidente en los puestos de trabajo.  
 
3.  Divulgar las buenas prácticas en el 
uso eficiente y ahorro de energía. 
 
4. Realizar revisión del 
funcionamiento de tubos 
fluorescentes para todas las 
instalaciones de la empresa y frente a 
la adopción de las buenas prácticas 
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7.2.1.2 PROGRAMA DE  USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 
Este programa permite reducir el consumo de agua en las diferentes operaciones 
realizadas en la zona administrativa y operativa de la institución Saint Andrews, 
reportando y reparando fugas, preservando las fuentes de agua, teniendo un 
indicador de gestión y una meta establecida (SGAR013) 
 
A continuación se muestran las tablas que se manejaran para este programa y la 
fórmula del indicador de gestión: 
 
Tabla 18 Indicador de gestión Agua 
Indicador 
de 
Gestión 
Fecha de identificación de la fuga o avería – Fecha de reparación 
de la fuga o avería =Tiempo de respuesta (Días) 
Consumo de agua = Consumo de agua (m3/bimestre) 
                                                           No. Trabajadores/bimestre 
 
 
Tabla 19 Buenas practicas consumo de agua 
 BUENAS PRACTICAS 
A DIVULGAR  
 
Actividad Área en donde se 
aplicara 
Responsable de 
implementación 
1.  Reportar de 
inmediato fugas o 
goteos que se detecten 
dentro de la red 
hidráulica. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
2. Reparar  
oportunamente las fugas 
o goteos reportados. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Director del proyecto. 
3. Cumplir con el 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
instalaciones 
hidráulicas. 
Mantenimiento   Director del proyecto. 
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4. Cerrar la llave cuando 
no se estén utilizando o 
inmediatamente se 
acaben de utilizar. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Todo el personal  
5. Ser racional en el uso 
del agua al preparar 
sustancias limpiadoras. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Servicios generales  
6. No lavar las 
instalaciones (pisos, 
baños, etc) 
desperdicando agua. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Servicios generales  
7. Colocar una botella 
llena de arena en los 
tanques de los inodoros. 
Baños Director de Proyecto 
8. Preservar las fuentes 
de agua, cuidando los 
bosques, no arrojando 
residuos al agua. 
Todas las áreas Todo el personal  
 
Tabla 20 Buenas practicas consumo de agua 
Plan Operativo 
Actividad Mes 
1. Realizar revisión de dispositivos 
hidráulicos para todas las 
instalaciones de la empresa. 
 
2. Establecer y divulgar mecanismos 
de reporte de averías por parte del 
personal. 
 
3. Determinar las causas de cada una 
de las fugas cada que se identifiquen 
dentro de las instalaciones. 
 
4. Reparar fugas y averías en tiempos 
determinados de respuesta. 
 
5. Divulgar las Buenas prácticas en el 
Uso eficiente y ahorro del agua. 
 
6. Reportar el indicador de forma 
bimensual 
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7.2.1.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAMBIOS DE HABITOS 
Este programa se diseñó con el fin de generar conciencia en el personal de la 
empresa frente a las buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos 
sólidos, el uso eficiente y ahorro del agua y el uso eficiente y ahorro de energía en 
el lugar de trabajo y hacerlo extensivo hasta el hogar.(SGAR010) 
 
A continuación se presenta la fórmula utilizada del indicador para este programa y 
las actividades: 
 
Tabla 21 Indicador de gestión cambios de habito 
Indicador 
de 
Gestión 
Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación (%) 
Cobertura del programa de capacitación =Número de empleados capacitados *100 
                                                                                               Número total de empleados 
 
 
 
 BUENAS PRACTICAS 
A DIVULGAR  
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Actividad Área en donde se 
aplicara 
Responsable de 
implementación 
1. Evitar comprar 
productos 
excesivamente 
empaquetados. 
Administrativo Administrativo 
2. Comprar y mantener 
en stock sólo el papel y 
materiales de oficina 
necesarios para 
consumo, pues estos se 
pueden deteriorar al ser 
almacenados por mucho 
tiempo. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Admisnitrativo 
3. Imprimir sólo de ser 
necesario. 
Todas las áreas   Todo el personal 
4. Utilizar el correo 
electrónico o la intranet 
lo más que se pueda 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
 Todo el personal  
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operativa). 
5. Optimizar el sistema 
de archivo para evitar la 
producción de copias. 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Servicios generales  
6. Utilizar el papel por 
los dos lados para 
documentación intern 
Todas las áreas 
(Académica, 
administrativa y  
operativa). 
 Servicios generales  
7. Reusar internamente 
sobres de Manila, AZ y 
carpetas. 
Baños Director de Proyecto 
8. Separar los residuos 
de acuerdo al código de 
colores establecido en la 
organización. 
Todas las áreas Todo el personal  
9. No permitir que los 
residuos aprovechables 
se contaminen con los 
residuos No 
aprovechables 
  
 
AGUA 
1. Cerrar la llave cuando 
no se estén utilizando o 
inmediatamente se 
acaben de utilizar. 
Todas las áreas Todo el personal 
2. Ser racional en el uso 
del agua al preparar 
sustancias limpiadoras. 
Servicios Generales Servicios Generales 
3. No lavar las 
instalaciones (pisos, 
baños, etc) con balde. 
Servicios Generales Servicios Generales 
4. Reportar de inmediato 
fugas o goteos que se 
detecten dentro de la 
red hidráulica. 
Todas las áreas Todo el personal 
5. Utilizar un recipiente 
para enjabonar la loza 
de la cafetería y otro 
Todas las áreas Todo el personal 
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para enjuagarlos. 
6. Colocar una botella 
llena de arena en los 
tanques de los inodoros. 
Servicios Generales Servicios Generales 
7. Preservar las fuentes 
de agua, cuidando los 
bosques, no arrojando 
residuos al agua. 
Todas las áreas Todo el personal 
ENERGÍA 
1. Apagar el computador 
durante los tiempos de 
almuerzo o 
equivalentes. 
Todas las áreas Todo el personal  
2. Apagar la pantalla del 
computador en tiempos 
cortos  cuando no se 
esté en el puesto de 
trabajo 
Todas las áreas Todo el personal  
3. Apagar el computador 
al terminar la jornada 
diaria. 
Todas las áreas Todo el personal  
4. Apagar y desenchufar 
computadores, 
fotocopiadoras e 
impresoras durante los 
fines de semana. 
Todas las áreas Todo el personal  
5. Apagar las luces de la 
oficina, de los baños u 
otras cuando no se 
necesiten. 
Todas las áreas Todo el personal  
6.Desconectar los 
cargadores de los 
celulares cuando no se 
estén utilizando 
Todas las áreas Todo el personal  
 
 
Tabla 22 Plan operativo cambios de hábito   
Plan Operativo 
Actividad Mes 
1. Establecer e implementar un 
programa de capacitación semestral 
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sobre el manejo de residuos sólidos, 
Uso eficiente y ahorro del agua y uso 
eficiente y ahorro de energía, en 
donde se consideren las tres C: 
Conceptualización, Concientización y 
Compromiso. 
2. Implementar un Calendario 
Ambiental: de forma mensual se 
publica en la cartelera las fechas de 
celebración de temas ambientales 
 
3. Diseñar y divulgar tips ambientales 
(mensajes pequeños) de forma 
mensual sobre las buenas prácticas 
de los tres programas tanto en el 
lugar de trabajo como en el hogar, 
mediante el uso de las carteleras y 
correo electrónico. 
 
4.  Implementar actividades 
ecológicas (Concurso de pintura con 
los niños de los trabajadores, 
caminata ecológica) de forma anual. 
 
5. Realizar reuniones de 
mejoramiento con el personal entorno 
a los programas ambientales. 
 
 
 
 
7.2.1.4 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
Este programa tiene como fin reducir la cantidad de residuos sólidos a disponer en 
el relleno sanitario, teniendo en cuenta indicador de consumo de papel, indicador 
residuos reciclajes, e indicador residuos peligrosos, (SGAR012) 
 
A continuación se muestra las actividades para este programa y el indicador de 
gestión: 
Tabla 23 Indicador de gestión manejo de residuos 
Indicador de 
Gestión 
Consumo de papel = Resmas de papel utilizadas 
                                                                                    Mes 
% Inspecciones satisfactorias (caritas felices) = No. De inspecciones 
satisfactorias (caritas felices)/ No. De Inspecciones realizadas)    *100  
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Cantidad de residuos Peligrosos por mes = Kg de Residuos Peligrosos 
                                                                                         Mes 
 
 
Tabla 24 Buenas practicas manejo de residuos 
 BUENAS PRACTICAS 
A DIVULGAR  
 
REDUCIR 
Actividad Área en donde se 
aplicara 
Responsable de 
implementación 
1. Evitar comprar 
productos 
excesivamente 
empaquetados. 
Administrativo Administrativo 
2. Comprar y mantener 
en stock sólo el papel y 
materiales de oficina 
necesarios para 
consumo, pues estos se 
pueden deteriorar al ser 
almacenados por mucho 
tiempo. 
Todas las áreas Administrativo 
3. Imprimir sólo de ser 
necesario. 
Todas las áreas Todo el personal 
4. Utilizar el correo 
electrónico o la intranet 
lo más que se pueda. 
Todas las áreas Todo el personal 
5. Optimizar el sistema 
de archivo para evitar la 
producción de copias. 
Todas las áreas Todo el personal 
REUTILIZAR 
1. Utilizar el papel por 
los dos lados para 
documentación interna. 
Todas las áreas Todo el personal 
2. Reusar internamente 
sobres de Manila, AZ y 
carpetas. 
Todas las áreas Todo el personal 
 RECICLAR  
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1. Separar los residuos 
de acuerdo al código de 
colores establecido en la 
organización. 
Todas las áreas Todo el personal 
2. No permitir que los 
residuos aprovechables 
se contaminen con los 
residuos No 
aprovechables o 
peligrosos. 
Todas las áreas Todo el personal 
  
Tabla 25 Plan operativo manejo de residuos 
Plan Operativo 
Actividad Mes 
1. Realizar inspecciones sobre la 
separación de residuos en la fuente, 
recolección selectiva  y 
almacenamiento, registrarlo en un 
formato. (Capaña ambiental) 
 
2. Reforzar capacitación en el 
procedimiento para el manejo 
adecuado de residuos sólidos al 
personal de la zona administrativa y 
operativa. 
 
3. Capacitación en manejo y 
almacenamiento de residuos 
peligrosos 
 
4. Reevaluar las metas propuestas y 
definir un nuevo parámetro 
 
5. Divulgar Buenas prácticas en el 
manejo de residuos sólidos 
(Calendario ambiental) 
 
6. Tomar las acciones pertinentes 
respecto al cumplimiento de las 
metas. 
 
 
 
7.2.2 PLAN DE CONTIGENCIAS AMBIENTALES 
Este plan tiene como objetivo establecer las acciones que se deben ejecutar para 
responder de manera adecuada, oportuna y efectiva a cualquier contingencia que 
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se presente debido al manejo, almacenamiento y transporte de sustancias o 
residuos peligrosos en el colegio Saint  Andrews. (SGAM001)  
  
7.2.2.1 Identificación de situaciones potenciales de emergencia y accidentes 
potenciales. 
 
El análisis para realizar la identificación de las situaciones potenciales de 
emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impacto en el ambiente se 
realiza de forma semestral o cada que cambien las condiciones de algún proceso 
o actividad, cambios en la infraestructura o cambios de sede y apertura de nuevos 
proyectos. Esta identificación se realiza mediante el formato SGAR002 “matriz de 
identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales en condición de 
emergencia” 
 
De acuerdo con este procedimiento, se identificaron las siguientes situaciones 
potenciales de emergencia  y accidentes: 
 
 Incendio 
 Sismo 
 Derrame de sustancias limpiadoras 
 Derrame de combustible o aceite de carro 
 Ruptura de luminarias 
 
7.2.2.2 Medidas para la prevención y control de contingencias ambientales. 
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Tabla 26 Medidas para la prevención y control de contingencias ambientales 
Amenaza Medida de intervención 
Tipo de medida 
Prevención Mitigación 
Incendios 
(Estructurales, 
eléctricos) 
 Es necesario establecer un programa de capacitación que 
involucre a todo el personal en la preparación de 
emergencias (Manejo de extintores) 
X  
 Es necesario mantener un listado actualizado de 
organismos de ayuda en caso de emergencias 
 X 
 Se deben mantener dispuestos y en buen estado los 
mecanismos para responder oportunamente a un 
incendio. 
 X 
 Es necesario realizar periódicamente inspecciones en 
donde se incluya el riesgo eléctrico, ya que por esta 
razón es posible que se inicie una conflagración. 
X  
 Es conveniente realizar pruebas de los procedimientos 
implementados en cuanto a la atención de emergencias, 
con el fin de determinar oportunidades de mejora. 
X  
 Es necesario mantener actualizado el listado de lugares 
aptos para realizar la disposición de escombros y demás 
residuos generados por una situación de incendio. 
 X 
 Se recomienda aplicar enérgicamente la política de no 
fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 
X  
Movimientos 
sísmicos 
 Se debe establecer un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones. 
X  
 Es necesario establecer un programa de capacitación en 
el que se involucre a todo el personal en la prevención y 
atención de emergencias. 
X  
Derrame de 
sustancias 
limpiadoras 
 Es necesario disponer de material absorbente para la 
atención de posibles derrames. 
 X 
 Se sugiere implementar un programa de riesgo químico 
en el que garantice el etiquetado de todos los envases de 
almacenamiento y trasvaso provisional de sustancias 
utilizadas dentro de las instalaciones. 
X  
 Disponer de las Hojas de seguridad de cada una de las 
sustancias utilizadas. 
X  
 Capacitar al personal en el manejo adecuado de las 
sustancias utilizadas y de la misma forma la forma 
adecuada de atender situaciones potenciales en caso de 
derrames o fugas. 
X X 
 Evite golpear los envases de las sustancias limpiadoras X  
 
Amenaza Medida de intervención 
Tipo de medida 
Prevención Mitigación 
Derrame de 
combustible o aceite 
de carro de los 
vehículos en 
operación 
 Es necesario realizar periódicamente la revisión mecánica 
de los vehículos y motocicletas dispuestos en operación. 
X  
 Capacitar al personal en manejo defensivo con el fin de 
evitar situaciones en las que se comprometa la integridad 
del personal y del vehículo en servicio. 
X  
 Se recomienda que cada uno de los vehículos mantenga 
material oleofílico o kit contra derrames y elementos de 
protección personal, dispuestos para atención de 
emergencias cuando éste se encuentre en operación. 
 X 
 Implementar la inspección técnica preoperacional, 
mediante una lista de chequeo, con una frecuencia diaria, 
X  
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en la que se revisen las condiciones del vehículo  antes 
de iniciar las actividades, con el fin de detectar las 
anomalías o fallas que se pudieran presentar. 
 Llegado el momento, evaluar la posibilidad de actualizar 
gradualmente el modelo del parque automotor. 
X  
Ruptura de 
luminarias 
 Designar a una sola persona para realizar las actividades 
de cambio y mantenimiento de luminarias. 
X  
 Capacitar al personal designado de acuerdo al 
procedimiento de manejo de luminarias usadas. 
X  
 Mantener el área de almacenamiento de residuos 
peligrosos señalizada y demarcada, con el fin de 
reconocer rápidamente el lugar en donde se deben 
almacenar esta clase de residuos. 
 X 
 Concienzar al personal acerca de la peligrosidad de la 
manipulación de esta clase de residuos. 
X  
 
 
7.2.2.3 Incendios 
7.2.2.3.1 Procedimiento operativo para el manejo de incendios 
 
Es importante aclarar que la gestión externa de los escombros y/o residuos 
generados por un incendio, deben ser dispuestos en lugares autorizados y las 
certificaciones se deben guardar por lo menos durante 5 años.  Se debe tener en 
cuenta también que este tipo de material no debe ser almacenado ni siquiera 
transitoriamente en espacios públicos y al transportarlo se deben evitar las 
emisiones fugitivas. 
 
A continuación se presenta el procedimiento operativo para el manejo de 
incendios que incluye el manejo de los residuos especiales (Escombros) 
generados por esta clase de situaciones. 
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. 
7.2.2.4 Procedimiento operativo para el manejo de sismos  
 
A continuación se presenta el procedimiento operativo para el manejo de sismos y 
el manejo posterior de los residuos que se puedan generar por tal evento. 
 
 
 
FIN
EVACUACION
GENERAL
EVACUACIO
N
DE 
LESIONADOS
Colabore con el brigadista en la 
evaluando los daños
INCENDIO
Mantenga la calma y actue con rapidez
Suspenda las actividades que esté 
realizando
Notifique la detección de la emergencia a un 
Brigadista
Interrumpa el suministro de energía de los 
equipos e instalaciones
Avise al personal del 
área o piso afectado
Fuego 
controlado?
Si No
Reinicie labores
Aléjese del área, 
prepárese para 
evacuación
Hay personas 
afectadas ?
Evacúe siguiendo las instrucciones 
de los líderes de evacuación
Espere la llegada de los grupos de 
control de emergencias 
Ubíquese en el punto de reunión y 
espere instrucciones
Si No
Informe al personal de 
brigada
Coordine actividades de 
limpieza del área 
Estime la cantidad de 
escombros o residuos 
Coordine la gestión externa de 
los residuos generados
Figura 20 procedimiento operativo para el manejo de incendios 
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Fin
INICIO
Alarma
Apague equipos eléctricos, 
desconecte fuentes de energía, 
cierre válvulas, llaves, 
registros.
Quitese o 
cambiese 
zapatos de tacón
Proteja documentos, equipos, 
planos, etc
Lleve con Ud al personal 
visitante o ajeno a la área
Abandone su Puesto de 
Trabajo y diríjase a las 
vías de evacuación
Inspeccione y busque 
riesgos (Humos, 
estructuras deterioradas)
Cierre a su paso y sin 
llave, las puertas que vaya 
encontrando
Hay humo,  que 
impida evacuar 
libremente???
No Si
Evacúe las 
instalaciones del área
Desplácese en 
arrastre bajo, cubra su 
nariz, no inhale 
Tape las ranuras, o ductos 
por donde el humo pueda 
cundir el espacio en el que 
usted se encuentra
Deje una señal visible 
que indique su 
presencia a los 
cuerpos de rescate
No se desespere, 
aguarde su rescate
Diríjase al punto 
de encuentro
Colabore con la 
brigada en la 
evaluación de daños
Coordine actividades 
de limpieza 
Estime y reporte la cantidad 
de residuos y escombros 
generados en el evento
EVACUACIÓN MANEJO DE 
RESIDUOS
ALISTAMIENTO
Coordinar gestión externa de 
los residuos generados con 
empresas autorizadas
Figura 21 Procedimiento operativo para el manejo de sismos 
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7.2.2.5 Procedimiento operativo para el manejo de derrames de combustible 
o aceite. 
 
Enseguida se presentan los pasos para realizar el adecuado manejo de un 
derrame  de combustible o aceite producido en los vehículos de operación: 
 
 Localizar el origen del derrame o fuga. 
 Buscar la hoja de seguridad o tarjeta de emergencia con el fin de identificar 
los riesgos asociados al derrame.  
 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos, trabajadores y transeúntes. 
 Intentar detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
Soluciónelo a nivel del origen y detenga el derrame con materiales 
absorbentes, acordonando el área.  
 Utilice elementos de protección personal. 
 Evite que el producto entre a las alcantarillas o cualquier cuerpo de agua. 
 Evite el contacto directo con la sustancia. 
 Comuníquese con el Coordinador del proyecto e informe lo sucedido y si es 
necesario solicite ayuda. 
 Una vez se haya controlado el derrame, límpielo totalmente, manteniendo 
separados los residuos impregnados con la sustancia. 
  Deposite los residuos en una bolsa de color rojo y séllela totalmente. 
 Diríjase a la sede del proyecto y almacene correctamente los residuos 
generados. 
 Disponga por medio de un gestor autorizado los residuos generados. 
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7.2.2.6 Procedimiento operativo para el manejo de derrames de sustancias 
limpiadoras. 
 
Teniendo en cuenta que las sustancias limpiadoras utilizadas en las instalaciones 
no son de peligrosidad alta, pues son utilizadas a nivel doméstico, que las 
cantidades almacenadas por cada una no sobrepasan los 700 ml, se deben seguir 
los siguientes pasos para controlar un derrame: 
 
 Localizar el origen del derrame o fuga. 
 Consultar precauciones en la hoja de seguridad de la sustancia derramada. 
Utilice los elementos de protección personal. 
 Ventilar la zona afectada. 
 Recoger con material absorbente y tratar de recuperar la sustancia.  
 Evitar el contacto con el alcantarillado. 
 Una vez se recoja la sustancia, se debe enjuagar la zona y 
consecuentemente secarla. 
 
7.2.5.7 Procedimiento Operativo en caso de ruptura de los tubos 
fluorescentes usados (luminarias): 
 
 Evacue el área y abra ventanas, no prenda ventiladores. 
 Colóquese los elementos de protección (Protección respiratoria, gafas, 
guantes). 
 Recoja minuciosamente los residuos de vidrio y el polvo resultante y 
deposítelos en una bolsa. 
 Limpiar el área con un trapo húmedo y depositarlo en la bolsa. 
 Cerrar la bolsa y sellarla herméticamente. 
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 Colocar la bolsa dentro de una caja, sellarlas y rotularla de acuerdo a lo 
estipulado. 
 Almacenar los residuos en el área de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos. 
 Disponer con la empresa autorizada. 
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8 DOCUMENTACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
8.1 MANUAL DE CALIDAD 
 
El manual de calidad del colegio SAINT ADREWS se encuentra en la versión 
número 3. Para la documentación de un sistema de gestión ambiental con miras 
de certificación en la norma ISO 14001, el manual de calidad debe pasar a la 
versión 4 documentando las acciones propuestas en este trabajo de grado. 
 
Revisando el manual, la documentación del sistema de gestión ambiental entraría 
en el numeral 9. 
 
8.2 DOCUMENTACIÓN EN EL MANUAL DE CALIDAD 
 
8.2.1 POLITICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
8.2.1.1 POLITICA 
Se establece una Política Ambiental integral en el documento Política y Objetivos 
del sistema de gestión de calidad del colegio SAINT ANDREWS: 
 
“En la Institución educativa Saint Andrews nos dedicamos a la formación educativa 
bilingüe, académica y deportiva de niños y jóvenes, a través del modelo de 
pedagogía conceptual, implementado por personal idóneo bajo los parámetros de 
ética y excelencia, en espacios propicios para el desarrollo físico e intelectual, que 
lleven a la satisfacción de nuestra familia Saint Andrews en un ambiente de mejora 
continua. Nos esforzamos por prevenir, reducir y mitigar  los impactos ambientales 
significativos asociados a las actividades del colegio mediante la implementación 
de programas dirigidos hacia: 
- El uso eficiente y ahorro del agua y de energía 
- El manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos 
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- La promoción de cambios de hábitos en nuestro  personal, fomentando la 
prevención de la contaminación y la toma de conciencia ambiental.” 
 
8.2.1.2 OBJETIVOS 
 
Se adicionan a los objetivos de calidad, los objetivos ambientales planteados: 
 
 
 Reducir el consumo de agua en las diferentes operaciones realizadas en 
la zona administrativa y operativa del colegio SAINT ANDREWS 
 
 Disminuir el consumo de energía eléctrica en las operaciones 
administrativas y operativas del colegio SAINT ANDREWS. 
 
 Reducir la cantidad de residuos sólidos a disponer en el relleno 
sanitario. 
 
 
8.2.2 PLANIFICACIÓN 
 
 
8.2.2.1 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Se relaciona la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales de acuerdo al procedimiento IDENTIFICACION DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES (SGA-P001). 
 
8.2.2.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 
Se define la matriz de requisitos ambientales y otros según las leyes ambientales 
existentes en el país (ver anexo, Matriz de requisitos legales) 
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8.2.2.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS. 
 
Se establecen Objetivos ambientales en coherencia con la Política  en lo referente 
a prevención de la contaminación. 
 
Para dar cumplimiento a dichos objetivos ambientales se establecen los siguientes 
programas de gestión ambiental explicados en el ítem 7. (Ver programas anexos) 
 
 Programa de promoción de cambios de hábitos 
 Programa de uso eficiente y ahorro de energía 
 Programa de manejo integral de residuos solidos 
 Programa de uso eficiente y ahorro de agua. 
 
 
8.2.3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 
 
8.2.3.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Se debe establecer un presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental, dentro 
del sistema de gestión de calidad. 
 
Las funciones, responsabilidad y autoridad en materia ambiental por cada cargo 
se definen en los manuales de funciones respectivos incluidos en el sistema de 
gestión de calidad. 
. 
8.2.3.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. 
 
Se establecen las competencias en el Manual de Funciones, se proporciona 
formación a través de los procedimientos de Capacitación y Entrenamiento  
 
8.2.3.3 COMUNICACIÓN 
 
A través de los procedimientos de formación se comunica a los trabajadores y 
estudiantes los aspectos ambientales.  
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Se detectó que el colegio no posee un control de comunicación por lo que se 
recomienda la creación del mismo ya que la comunicación a todos los niveles de 
la organización aplica de acuerdo al procedimiento establecido en calidad. 
 
 
8.2.3.4 DOCUMENTACIÓN 
 
La documentación del sistema de gestión ambiental incluye 
 
a) Política, Objetivos y Metas Ambientales en el documento Política y Objetivos 
del manual de calidad.  
 
b) El alcance del sistema de gestión integral que se encuentra en el numeral 1 de 
la presentación del manual de calidad del colegio se modifica de la siguiente 
manera: 
 
El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiente del Jardín Infantil y 
Colegio Saint Andrews, cubre la prestación del servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media Académica.   
 
El colegio Saint Andrews cuenta con profundización en el idioma Inglés y énfasis 
en Deportes, teniendo a la Pedagogía Conceptual como su bitácora pedagógica 
 
 
c) La caracterización de cada uno de los procesos con el sistema de gestión 
ambiental. 
 
d) Los documentos y registros requeridos por la norma y referenciados en el 
manual de calidad 
 
8.2.3.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Para el Sistema de Gestión de calidad y ambiente aplica el LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS V2 donde deben de ser incluidos TODOS LOS 
DOCUMENTOS, FICHAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES creados en este 
trabajo de gestión ambiental. 
Company S.A. 
8.2.3.6 CONTROL OPERACIONAL 
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Para el control de los Aspectos Ambientales significativos se crearon los 
siguientes documentos para el control operacional 
 
8.2.3.6.1 PROCEDIMIENTOS 
 
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de aceites usados  
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de baterías usadas  
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de luminarias fluorescentes 
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de pilas  
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de residuos de computador y 
periféricos (RAES)  
 Procedimiento de manejo y almacenamiento de tóner  
 Procedimiento de manejo de residuos sólidos  
 Procedimiento de manejo y disposición final de medicamentos vencidos 
 Plan de gestión de residuos peligrosos 
Company S.A. 
 
8.2.3.6.2 HOJAS DE SEGURIDAD 
 
Se definen las Hojas de Seguridad para cada tipo de residuo peligroso que se 
genera en todas las instalaciones. 
 
Estas hojas de seguridad contienen: 
· Tipo de residuo 
· Pictograma según la característica de peligrosidad (Corrosivo, Reactivo, 
Explosivo, Tóxico, Inflamable, patógeno) 
· La composición química 
· Estabilidad y Reactividad 
· Peligro y Riesgo a la salud y al ambiente 
· Elementos de Protección Personal 
· Medidas de Primeros Auxilios 
· Medidas en caso de fuego, fuga o derrame 
· hoja de seguridad aceites usados  
· hoja de seguridad baterías plomo ácido  
· hoja de seguridad baterías ion – litio  
· hoja de seguridad luminarias fluorescentes  
· hoja de seguridad pilas  
· hoja de seguridad raee´s  
· hoja de seguridad tóner  
· hoja de seguridad medicamentos vencidos  
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8.2.3.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
Se evalúan las situaciones de emergencia ambiental en la matriz de aspectos e 
impactos de los proyectos y se ha definido situaciones de emergencias y ha 
definido los siguientes documentos para el control de las mismas. 
 
PROCEDIMEINTO CONTROL DE DERRAMES (SGA-P008) 
 
8.2.4 VERIFICACIÓN 
 
8.2.4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El sistema de Gestión Ambiental establece mediante un procedimiento la 
realización de las mediciones y evaluaciones para el seguimiento sobre cada uno 
de los componentes de los Programas de Gestión Ambiental con el fin de 
disminuir los impactos significativos identificados en la matriz de identificación y 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales. En el procedimiento Mejora 
Continua V5 
 
8.2.4.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
El sistema de Gestión Ambiental mediante la matriz de los Requisitos Legales y 
Otros, realiza la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales 
ambientales y otros requisitos aplicables.  
 
8.2.4.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
 
Se determinan las no conformidades ambientales y el procedimiento de toma de  
Acciones Correctivas y Preventivas del sistema de gestión de calidad y 
ambiente Versión 1 
  
8.2.4.4 CONTROL DE REGISTROS 
 
Se establece el procedimiento para el control de registros del sistema de gestión 
ambiental en el procedimiento LISTADO MAESTRO DE REGISTROS V2 
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8.2.4.5 AUDITORIA INTERNA 
 
Se define el procedimiento y requisitos para realizar auditorías internas al Sistema 
de Gestión Ambiental en PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS V2 
S.A. 
8.3 MAPA DE PROCESOS 
Con la inclusión de un sistema de gestión ambiental el mapa de procesos 
quedaría de la siguiente manera 
 
 
Figura 22 Mapa de procesos con incluyendo sistema de gestión ambiental 
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9. PROPUESTA 
 
Con base a los protocolos existentes en el cuidado y concientización del medio 
ambiente se ha decidido documentar un sistema de gestión ambiental que sea 
adaptable al sistema de gestión de calidad existente en el colegio. Para la 
creación del modelo se tuvieron en cuenta los principales ítems de la norma ISO 
14001, las normas legales vigentes y experiencias recogidas de empresas 
generadores de residuos y consumidoras de los recursos naturales de la región. 
Se pretende pues, generar una cultura inexistente de prevención en materia 
ambiental en el colegio SAINT ANDREWS, que después de la implementación de 
lo documentado pueda transmitir los resultados a nivel educativo en la región.  
El hecho de tener un sistema de gestión de calidad hace que se pueda adaptar un 
sistema de gestión ambiental que puede resultar más efectivo documentando 
protocolos, procedimientos y fichas las cuales pueden ser objeto de seguimiento 
continuo y mejoramiento. 
El seguimiento de los consumos de los recursos naturales como agua y energía y 
de la generación de residuos, hace que se genere una cultura ambiental donde se 
empiece a valorar  nuestro medio y resaltar la importancia del cuidado del mismo. 
De esta manera los programas implementados en un futuro tendrán cada vez más 
un aire de prevención y no de corrección, lo cual es la base de la educación 
ambiental. 
En materia ambiental no se deben dejar de lado las leyes nacionales que rigen 
tanto en la región como en el territorio nacional, lo cual hace imperativo la creación 
de una matriz de aspectos legales y verificar como se cumplen estos aspectos con 
las acciones tomadas y con los programas que se desean implementar. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 Se realiza una efectiva inspección logrando determinar los aspectos e 
impactos ambientales del colegio SAINT ANDREWS. 
 
 Se dejan documentados los procedimientos necesarios para mitigar los 
impactos ambientales que están siendo causados por las practicas del 
colegio. 
 
 Revisando el sistema de gestión de calidad implementado en el colegio se 
logra evidenciar que se puede realizar seguimiento al nuevo sistema de 
gestión ambiental 
 
 La política ambiental del colegio se encuentra ahora definida. 
 
 De acuerdo a las necesidades del colegio se crearon un total de 4 
programas para la mitigación de impactos ambientales y para la generación 
de buenos hábitos ambientales. 
 
 El modelo ambiental propuesto en este trabajo tiene muchas ventajas entre 
ellas; la facilidad de aplicarse antes y durante la ejecución de la actividades 
relacionadas con la creación de programas nuevos, creación de campañas 
ambientales y control sobre la manipulación de químicos. 
 
 El colegio SAINT ANDREWS estudiará las múltiples ventajas de 
implementar el sistema, entre las cuales se encuentran el cuidado de 
nuestro medio, reconocimiento ante los demás entes educativos y ahorro 
de dinero al ahorrar también recursos naturales. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Verificar el presupuesto de capacitación y de inversión para el 
mejoramiento del sistema de gestión de calidad para el año 2015 y tener en 
cuenta el nuevo sistema a implementar para generar los recursos 
necesarios con el fin de llevar a cabo las actividades propuestas del 
sistema. 
 Tener en cuenta en dicho presupuesto la disposición final de residuos, tales 
como aceites usados, elementos químicos y demás residuos peligros. Esta 
disposición final puede ser adoptada por empresas de la región como 
EMDEPSA o JUANCHITO según experiencias encontradas en diferentes 
empresas, 
 Participar en programas ambientales externos de recolección como 
recolección de pilas, recolección de llantas usada (en participación con 
vehículos alquilados) en entidades gubernamentales como la CARDER, la 
ANDI y similares. 
 Implementar las campañas ambientales propuestas ( ver anexos )  
 Continuar con el seguimiento del programa una vez este sea implementado 
 Realizar inspección  a los vehículos de transporte del estudiantado, 
exigiendo los respectivos certificados de revisión técnico-mecánica y 
realizar seguimiento a los mismos, 
Determinar con los dueños de los vehículos donde se pueden lavar y 
cambiar el aceite, realizando visita a estos establecimientos y verificando 
que posean los protocolos ambientales exigidos. 
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